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Lampiran A.1 
Kisi-Kisi Lembar Penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berbasis 
Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Untuk Siswa 
Kelas VII 
 
No. Aspek Penilaian Indikator Penilaian 
Nomor 
Butir 
1. Identitas 1. Kejelasan identitas. 1,2,3,4,5 
2. Kelengkapan identitas. 6,7,8 
2. Indikator dan Tujuan 
Pembelajaran 
1. Ketepatan penjabaran kompetensi 
dasar dengan indikator dan tujuan 
pembelajaran. 
9,10 
 
3. Kesesuaian kegiatan 
pembelajaran dengan 
pendekatan Open-
ended. 
1. Perumusan masalah 11 
2. Prakiraan dan pemeriksaaan hasil 
jawaban atau hipotesis. 
12, 13 
3. Penyimpulan. 14, 15 
4. Sumber belajar. 1. Kesesuaian sumber belajar dengan 
tujuan pembelajaran. 
16 
2. Kesesuian teknik penilaian. 17 
Jumlah Butir 17 
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Lampiran A.2 
Deskripsi Lembar Penilaian RPP Berbasis Pendekatan Open-Ended Pada Materi 
Segi Empat Dan Segitiga Untuk Siswa Kelas VII. 
 
A. Aspek Identitas 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Terdapat keterangan satuan 
pendidikan. 
RPP mencantumkan nama sekolah dengan jelas. 
2. Terdapat keterangan jenis 
mata pelajaran. 
RPP mencantumkan jenis mata pelajaran 
dengan jelas.. 
3. Mencantumkan tingkat kelas. RPP mencantumkan tingkat kelas dengan jelas. 
4. Mencantumkan semester. RPP mencantumkan semester dengan jelas. 
5. Mencantumkan alokasi 
waktu. 
RPP mencantumkan jumlah jam pertemuan 
dengan jelas. 
6. Mencantumkan kompetensi 
dasar. 
RPP mencantumkan kompetensi dasar. 
7. Mencantumkan tujuan 
pembelajaran. 
RPP mencantumkan tujuan pembelajaran 
dengan jelas. 
8. Mencantumkan nama guru 
mata pelajaran diakhir RPP. 
RPP mencantumkan nama guru mata pelajaran 
secara jelas. 
 
 
B. Aspek Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
Butir Penilaian Deskripsi 
9. Kesesuaian indikator dan 
tujuan pembelajaran dengan 
kompetensi dasar.  
RPP memuat indikator dan tujuan pembelajaran 
yang sesuai dengan kompetensi dasar.  
10. Perumusan operasional 
indikator dan tujuan 
pembelajaran. 
RPP memuat indikator yang menggunakan kata 
kerja operasional. 
 
 
C. Aspek Kesesuaian Kegiatan Belajar dengan Pendekatan Open-ended. 
Butir Penilaian Deskripsi 
11. Perumusan masalah terdapat pada 
tahap mengamati. 
Tahap mengamati dalam RPP merupakan 
perumusan masalah untuk siswa.  
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12. Merancang banyak ide terdapat 
pada tahap mengumpulkan 
informasi. 
Tahap mengumpulkan informasi pada RPP 
merupakan prakiraan jawaban untuk siswa. 
13. Menemukan banyak jawaban 
terdapat pada tahap konstruk 
Tahap mengolah informasi pada RPP 
merupakan proses siswa memperoleh 
jawaban. 
14. Menyampaikan pendapatnya 
sendiri terdapat pada tahap 
presentasi. 
Tahap presentasi merupakan kegiatan 
siswa menyampaikan pendapatnya sendiri 
tanpa terpengaruh orang lain. 
15. Memperkaya gagasan terdapat 
pada tahap menyimpulkan 
TTaham menyimpulkan merupakan 
tahapan memperkaya gagasan melalui hasil 
presentasi. 
 
D. Aspek Sumber Belajar. 
Butir Penilaian Deskripsi 
16. Relevansi sumber belajar dengan 
pendekatan pembelajaran. 
Sumber belajar yang berupa RPP mudah 
untuk diadakan dan digunakan. 
17. Kelengkapan instrumen penilaian, 
kunci jawaban dan teknik 
penyekoran. 
RPP dilengkapi dengan instrumen 
penilaian, kunci jawaban dan teknik 
penyekoran. 
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Lampiran A.3 
Lembar Penilaian RPP Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Berbasis 
Pendekatan Open-Ended Untuk Siswa Kelas VII 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan 
Pendekatan Open-Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Segi Empat Dan 
Segitiga Kelas VII 
Peneliti   : Risa Tri Oktaviani 
Validator  : 
Tanggal Validasi : 
A. Penilaian 
1. Petunjuk  pengisian lembar penilaian  
a. Lembar penilaian ini untuk mendapatkan informasi terkait RPP yang 
dikembangkan. 
b. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda centang     pada 
kolom skala penilaian yang telah disediakan. Keterangan pada skala 
penilaian sebagai berikut: 
1 : jika sangat baik 
2: jika baik 
3: jika kurang baik 
4: jika tidak baik 
c. Setelah memberikan tanda centang     pada kolom skala penilaian, 
mohon untuk  mengisi keterangan perbaikan pada butir yang dianggap 
perlu. Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada komentar / saran. 
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2. Aspek Identitas 
 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Terdapat keterangan satuan 
pendidikan. 
     
2. Terdapat keterangan jenis 
mata pelajaran. 
     
3. Mencantumkan tingkat kelas.      
4. Mencantumkan semester.      
5. Mencantumkan alokasi 
waktu. 
     
6. Mencantumkan kompetensi 
dasar. 
     
7. Mencantumkan tujuan 
pembelajaran. 
     
8. Mencantumkan nama guru 
mata pelajaran diakhir RPP. 
     
 
3. Aspek Indikator dan Tujuan Pembelajaran 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Kesesuaian indikator dan 
tujuan pembelajaran dengan 
kompetensi dasar.  
     
2. Perumusan operasional 
indikator dan tujuan 
pembelajaran. 
     
 
4. Aspek Kesesuaian Kegiatan Belajar dengan Pendekatan Open-ended. 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Perumusan masalah terdapat 
pada tahap mengamati. 
     
2. Merancang banyak ide 
terdapat pada tahap 
mengumpulkan informasi. 
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3. Menemukan banyak jawaban 
terdapat pada tahap konstruk. 
     
4. Menyampaikan pendapatnya 
sendiri terdapat pada tahap 
presentasi. 
     
5. Memperkaya gagasan 
terdapat pada tahap 
menyimpulkan 
     
 
5. Aspek Sumber Belajar dan Penilaian Kemampuan Berpikir Kreatif. 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Relevansi sumber belajar 
dengan pendekatan 
pembelajaran. 
     
2. Kelengkapan instrumen 
penilaian, kunci jawaban dan 
teknik penyekoran. 
     
B. Komentar dan Saran 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
C. Simpulan  
RPP ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
 
Yogyakartra,    Maret 2017 
Validator 
 
---------------------------------- 
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Lampiran A.4 
Kisi-Kisi Lembar Penilaian Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berbasis Pendekatan 
Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Untuk Siswa Kelas VII 
(Untuk Ahli Media) 
 
No Aspek yang dinilai Indikator Penilaian No. Butir 
1. Kesesuaian tampilan LKS 1. Penggunaan huruf, 
gambar dan warna 
pada LKS 
1,2 
2. Desain LKS 3,4,5,6 
2. Keterbacaan LKS 1. Penggunaan bahasa 7 
2. Penggunaan kalimat 8,9 
3. Penggunaan gambar 10 
4. Penggunaan simbol 11 
3. Kesesuaian tampilan cover LKS 1. Warna pada cover 
LKS 
12 
2. Desain cover LKS 13, 14 
Jumlah butir 14 
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Lampiran A.5 
Deskripsi Lembar Penilaian Lembar Kerja Siswa (LKS) Dengan Pendekatan 
Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Untuk Siswa Kelas VII 
(Untuk Ahli Media) 
 
A. Aspek kesesuaian tampilan LKS 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Tidak menggunakan  
jenis huruf  yang terlalu 
banyak. 
Tulisan yang digunakan di LKS tidak lebih 
dari 2 jenis huruf. 
2. Penggunaan huruf  
(bold, italic, capital) 
sesuai keperluan. 
Kata atau kalimat yang dicetak bold, italic dan 
capital merupakan kata- kata khusus seperti 
topik yang akan dibahas, judul, istilah asing. 
3. Tersedia tempat yang 
cukup untuk jawaban 
siswa 
Menyediakan tempat yang cukup untuk 
menulis jawaban. 
4. Penggunaan bingkai 
untuk tempat jawaban 
Tempat penulisan jawaban diberi bingkai agar 
siswa lebih mudah membedakan antara 
pertanyaan dengan jawaban. 
5. Kejelasan tujuan dan 
manfaat pembelajaran 
LKS memiliki tujuan belajar yang jelas  dan 
bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
6. Kelengkapan identitas 
di LKS. 
Terdapat tempat untuk menuliskan identitas 
pemilik. 
 
 
B. Aspek keterbacaan LKS 
Butir Penilaian Deskripsi 
7. Mengunakan bahasa yang sesuai 
dengan tingkat kedewasaan siswa 
SMP. 
Materi yang disajikan LKS 
menggunakan istilah dan kalimat  
yang dipahami oleh siswa SMP. 
8. Menggunakan struktur kalimat yang 
jelas dan mudah dipahami 
Materi yang disajikan LKS tidak 
menggunakan kalimat kompleks 
dan tidak membingungkan. 
9. Pertanyaan yang digunakan di LKS 
sesuai dengan tingkat kemampuan 
Jawaban dari pertanyaan di LKS 
merupakan hasil dari pengolahan 
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siswa informasi dan sesuai dengan 
tingkat kemampuan siswa. 
10. Penggunaan gambar sesuai dengan 
materi yang disajikan. 
Gambar yang ada di LKS 
menunjang siswa untuk 
memahami materi yang 
disajikan. 
11. Spasi antar baris normal Jarak spasi antar baris tidak 
terlalu lebar dan tidak terlalu 
sempit. 
 
 
C. Aspek kesesuaian cover LKS 
Butir Penilaian Deskripsi 
12. Kombinasi warna pada LKS  Kombinasi warna pada LKS 
terlihat harmonis tidak kontras. 
13. Desain cover LKS sesuai dengan 
materi yang akan disajikan 
Gambar yang digunakan sebagai 
cover memiliki hubungan dengan 
materi yang disajikan di dalam 
LKS. 
14. Tata letak unsur-unsur ( judul, 
pengarang, ilustrasi gambar)  pada 
cover LKS sesuai 
Letak judul, nama pengarang dan 
ilustrasi gambar terlihat harmonis 
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Lampiran A.6 
Lembar Penilaian Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Pada Materi Segi Empat Dan 
Segitiga Dengan Pendekatan Open-Ended Untuk Siswa Kelas VII 
(Untuk Ahli Media) 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan 
Pendekatan Open-Ended Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Segi 
Empat Dan Segitiga Kelas VII 
Peneliti   : Risa Tri Oktaviani 
Validator  : 
Tanggal Validasi : 
A. Penilaian 
1. Petunjuk  pengisian lembar penilaian  
a. Lembar ini untuk mendapatkan informasi terkait LKS yang dikembangkan. 
b. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda centang     pada 
kolom skala penilaian yang telah disediakan. Keterangan pada skla 
penilaian sebagai berikut: 
1 : jika sangat baik 
2: jika baik 
3: jika kurang baik 
4: jika tidak baik 
c. Setelah memberikan tanda centang     pada kolom skala penilaian, mohon 
untuk  mengisi keterangan perbaikan pada butir yang dianggap perlu. 
Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada komentar / saran. 
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2. Aspek kesesuaian tampilan LKS 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Menggunakan  jenis huruf  
yang tidak terlalu banyak. 
     
2. Penggunaan huruf  (bold, italic, 
capital) sesuai keperluan. 
     
3. Tersedia tempat yang cukup 
untuk jawaban siswa 
     
4. Penggunaan bingkai untuk 
tempat jawaban 
     
5. Kejelasan tujuan dan manfaat 
pembelajaran 
     
6. Kelengkapan identitas di LKS.      
 
3. Aspek keterbacaan LKS 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
7. Mengunakan bahasa yang 
sesuai dengan tingkat 
kedewasaan siswa SMP. 
     
8. Menggunakan struktur kalimat 
yang jelas dan mudah 
dipahami. 
     
9. Pertanyaan yang digunakan di 
LKS sesuai dengan tingkat 
kemampuan siswa 
     
10. Ukuran gambar tidak terlalu 
kecil dan terlalu besar sesuai 
dengan materi yang disajikan 
     
11. Spasi antar baris normal      
 
4. Aspek kesesuaian cover LKS 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
12. Kombinasi warna pada LKS       
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13. Desain cover LKS sesuai 
dengan materi yang akan 
disajikan 
     
14. Tata letak unsur-unsur ( judul, 
pengarang, ilustrasi gambar)  
pada cover LKS sesuai 
     
 
 
B. Komentar dan Saran 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
C. Simpulan  
LKS ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
Yogyakartra,         2017 
Validator 
 
 
        ……………………………  
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Lampiran A.7 
Kisi-Kisi Lembar Penilaian Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berbasis Pendekatan 
Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Untuk Siswa Kelas VII 
(Untuk Ahli Materi) 
 
No  Aspek yang dinilai Indikator Penilaian No. 
Butir 
1. Kesesuaian LKS dengan 
pendekatan open-ended 
1. Perumusan masalah 1,2,3 
2. Prakiraan dan pemeriksaan hasil 
jawaban atau hipotesis 
4,5,6 
3. Penyimpulan 7,8,9 
2. Kelayakan isi 1. Kebenaran konsep segi empat 
dan segitiga 
1 
2. Keruntutan materi  2 
3. Keakuratan materi 3,4,5,6 
4. Kelengkapan materi 7,8,9 
3. Kesesuaian LKS dengan 
tujuan belajar 
1. Pemahaman matematika siswa 1 
2. Kemampuan pemecahan 
masalah  siswa 
2 
3. Fasilitas kerja sama antar  siswa 3 
Jumlah butir 21 
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Lampiran A.8 
Deskripsi Lembar Penilaian Perangkat Berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) 
Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Untuk 
Siswa Kelas VII 
(Untuk Ahli Materi) 
 
A. Aspek kesesuaian LKS dengan pendekatan open-ended 
 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Terdapat masalah yang 
menimbulkan beragam jawaban 
benar. 
Kegiatan pembelajaran diawali dengan 
pemberian masalah terbuka sebagai 
kegiatan apersepsi. 
2. Terdapat kegiatan mengamati 
masalah. 
Kegiatan mengamati dengan cara 
memahami masalah yang telah 
dipaparkan atau melalui pengamatan 
gambar/ilustrasi. 
3. Keruntutan langkah Langkah-langkah dalam LKS 
diberikan secara runtut. 
4. Ketepatan langkah Langkah-langkah kegiatan dalam LKS 
tepat untuk membantu siswa mencapai 
tujuan pembelajaran.  
5. Kejelasan perintah dalam setiap 
langkah. 
Perintah dalam setiap langkah 
menggunakan kalimat yang baku dan 
mudah dipahami. 
6. Terdapat perintah untuk 
menyimpulkan. 
Disetiap menyimpulkan diawali 
dengan perintah untuk menyimpulkan 
kegiatan/mari simpulkan hasil kegiatan 
yang telah dilakukan. 
7. Kecukupan langkah untuk 
menyimpulkan. 
Langkah-langkah yang diberikan 
didalam LKS sudah cukup untuk 
membuat siswa dapat menyimpulkan 
kegiatan yang dilakukan. 
8. Terdapat kolom untuk 
menuliskan kesimpulan 
Setiap akhir dari kegiatan terdapat 
kolom tersendiri untuk menuliskan 
kesimpulan dari kegiatan yang telah 
dilakukan. 
9. Terdapat kegiatan evaluasi hasil Setiap akhir kegiatan dilakukan 
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belajar evaluasi sederhana untuk mengukur 
hasil belajar dan kemampuan berpikir 
kreatif siswa. 
 
 
B. Aspek kelayakan isi 
 
Butir Penilaian Deskripsi 
10. Materi sesuai dengan 
konsep segi empat dan 
segitiga 
Materi yang disajikan aktual yaitu sesuai 
dengan perkembangan keilmuan Geometri 
11. Keruntutan konsep Penyampaian materi diawali dengan materi 
prasyarat sebagai apersepsi kemudian 
dikaitkan dengan materi pembelajaran yang 
akan dipelajari.   
12. Keakuratan ilustrasi dan 
gambar 
Gambar-gambar sesuai dengan kelaziman 
yang digunakan dalam bidang geometri. 
13. Keakuratan istilah dan 
simbol 
Istilah – istilah penamaan sesuai dengan 
kelaziman yang digunakan dalam bidang 
geometri. 
14. Keakuratan kunci 
jawaban  
Kunci jawaban soal-soal  yang ada di LKS 
benar. 
15. Keakuratan acuan 
sumber 
Pustaka yang digunakan tidak bertentangan 
dengan keilmuan dalam bidang geometri 
16. Keluasan materi  Materi yang disajikan minimal mencapai  KD 
3.11 dan KD 4.11. 
17. Kunci jawaban soal 
latihan  
LKS dilengkapi dengan kunci jawaban dari 
soal latihan yang diberikan diakhir laihan 
lengkap dengan cara penyelesaiannya. 
18. Daftar Pustaka Daftar pustaka berisi daftar buku yang 
digunakan sebagai bahan rujukan.  
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C. Kesesuain LKS dengan tujuan belajar 
 
Butir Penilaian Deskripsi 
20.  Soal sesuai dengan 
materi segi empat dan 
segitiga 
Semua latihan soal dalam LKS merupakan 
pencapaian kompetensi KD 3.11 dan 4.11. 
21. Terdapat soal-soal 
terbuka (open-ended) 
Latihan soal dalam LKS merupakan 
penjabaran materi dari KD 3.11 dan 4.11 
beberapa soal yang disajikan berupa soal-soal 
terbuka yang membutuhkan kremapuan 
berpikir kreatif siswa. 
22. Terdapat asalah dalam 
LKS diselesaikan secara 
berkelompok. 
Permasalahan yang disajikan  dalam LKS 
menumbuhkan kerja sama antar siswa dengan 
cara berdiskusi. 
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Lampiran A.9 
Lembar Penilaian Perangkat Pembelajaran Berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Dengan Pendekatan Open-Ended Untuk 
Siswa  Kelas VII 
(Untuk Ahli Materi) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan 
Pendekatan Open-Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Segi Empat Dan 
Segitiga Kelas VII 
Peneliti   : Risa Tri Oktaviani 
Validator  :  
Tanggal Validasi : 
A. Penilaian 
1. Petunjuk  pengisian lembar penilaian  
a. Lembar penilaian ini untuk mendapatkan informasi terkait LKS yang 
dikembangkan. 
b. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda contreng     pada 
kolom skala penilaian yang telah disediakan. Keterangan pada skala 
penilaian sebagai berikut: 
1 : jika sangat baik 
2: jika baik 
3: jika kurang baik 
4: jika tidak baik 
c. Setelah memberikan tanda contreng     pada kolom skala penilaian, 
mohon untuk  mengisi keterangan perbaikan pada butir yang dianggap 
perlu. Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada komentar / saran. 
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2. Aspek kesesuaian LKS dengan pendekatan Open-ended 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Terdapat masalah yang 
menimbulkan beragam 
jawaban benar. 
     
2. Terdapat kegiatan mengamati 
masalah. 
     
3. Keruntutan langkah.      
4. Ketepatan langkah.      
5. Kejelasan perintah dalam 
setiap langkah. 
     
6. Terdapat perintah untuk 
menyimpulkan. 
     
7. Kecukupan langkah untuk 
menyimpulkan. 
     
8. Terdapat kolom untuk 
menuliskan kesimpulan. 
     
9. Terdapat kegiatan evaluasi 
hasil belajar. 
     
 
3. Aspek kelayakan isi 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Materi sesuai dengan konsep 
segi empat dan segitiga. 
     
2. Keruntutan konsep.      
3. Keakuratan ilustrasi dan 
gambar. 
     
4. Keakuratan istilah dan 
simbol. 
     
5. Keakuratan kunci jawaban.      
6. Keakuratan acuan sumber.      
7. Keluasan materi.      
8. Kunci jawaban soal latihan.      
9. Daftar Pustaka.      
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4. Aspek: Kesesuaian LKS dengan tujuan belajar 
Butir Penilaian Skala Penilaian Komentar 
1 2 3 4 
1. Soal sesuai dengan materi 
segi empatdan segitiga. 
     
2. Terdapat soal-soal terbuka 
(open-ended). 
     
3. Terdapat masalah dalam LKS 
diselesaikan secara 
berkelompok. 
     
 
B. Komentar dan Saran 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
C. Simpulan  
LKS ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
 
Yogyakartra,    Maret 2017 
Validator 
 
 
---------------------------------- 
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Lampiran A.10 
Kisi-Kisi Lembar Penilaian Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Dengan Pendekatan 
Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Untuk Siswa Kelas VII 
(Untuk Guru) 
 
No  Aspek Indikator Nomor  Butir 
1. Kesesuaian 
penggunaan 
bahasa, kalimat 
dan gambar serta 
tampilan pada 
LKS 
Kesederhanaan bahasa 7 dan 8 
Kejelasan kalimat 9 dan 10 
Kejelasan gambar atau 
ilustrasi 
4, 5 dan 6 
Kesesuaian tampilan 1, 2 dan 3 
2.  Penggunaan LKS 
dalam 
pembelajaran 
Kemudahan 
menggunakan LKS 
11 
Kelancaran berdiskusi 
dengan menggunakan 
LKS 
15 
Kepuasan penggunaan 
LKS 
16 dan 17 
3. Materi LKS Kesesuaian LKS 
dengan materi 
pembelajaran. 
12, 13 dan 14 
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Lampiran A.11 
Angket Respon Guru 
Lembar Kegiatan Siswa Segi Empat Dan Segitiga Dengan Pendekatan Open-
Ended Untuk Siswa Kelas VII 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Nama   :  
Hari/Tanggal  : 
 
Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika di kelas, saya 
mohon tanggapan Bapak/Ibu terhadap perangkat pembelajaran yang berupa 
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan Pendekatan Open-ended pada 
Mataeri Segi Empat dan Segitiga untuk Siswa Kelas VII yang telah 
dikembangkan. 
 
Petunjuk pengisian: 
1. Angket ini terdapat  pertanyaan yang berkaitan dengan LKS yang telah 
Bapak/Ibu gunakan. Pertimbangkan dengan baik jawaban untuk setiap 
pertanyaan. 
2. Berilah tanda      pada kolom yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu untuk 
setiap pertanyaan yang diberikan. Berikut keterangan pilihan jawaban yang 
tersedia: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
3. Setelah selesai memberi tanda centang      pada kolom yang sesuai, 
dimohon untuk memberikan saran dan komentar tentang LKS yang 
digunakan pada bagian saran dan komentar. 
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No  Pertanyaan Pilihan Jawaban 
SS S KS  TS STS 
1.  Tampilan halaman cover LKS menarik.      
2.  Setiap judul LKS ditampilkan dengan jelas 
sehingga dapat menggambarkan isi LKS 
     
3.  Penempatan tataletak (judul, indikator, tujuan, 
nomor halaman) LKS konsisten sesuai dengan 
pola tertentu 
     
4.  Gambar dalam LKS terlihat jelas      
5.  Penggunaan gambar sesuai porsinya sehingga 
mempermudah siswa dalam memahami isi 
materi  
     
6.  Notasi, simbol dan gambar yang digunakan 
dalam LKS disajikan secara benar menurut 
kelaziman yang berlaku di bidang geometri 
     
7.  Penggunaan jenis huruf dan ukuran mudah 
untuk dibaca memperjelas dan memperindah 
tampilan LKS 
     
8.  LKS mengguankan bahasa sesuai dengan 
tingkat kedewasaan siswa SMP 
     
9.  LKS menggunakan bahasa yang komunikatif      
10.  Petunjuk-petunjuk dalam LKS jelas dan 
mudah untuk dipahami 
     
11.  Tahapan kegiatan yang ada di LKS membantu 
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 
     
12.  LKS ini mempelajari materi Segi empat dan 
Segitiga 
     
13.  Materi yang disajikan dalam LKS mencakup 
seluruh Kompetensi Dasar yang diharapkan 
     
14.  Indikator pembelajaran pada LKS sesuai      
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dengan KI dan KD 
15.  Kegiatan-kegiatan dalam LKS menimbulkan 
kegiatan diskusi dengan teman terjalin dengan 
lancar dan baik 
     
16.  LKS memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan 
permasalahan matematika dengan caranya 
sendiri 
     
17.  Gambar dan ilustrasi dalam LKS yang 
disajikan berdasarkan masalah dalam 
kehidupan nyata dan efisien untuk 
meningkatkan motivasi siswa 
     
 
Saran dan komentar 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
Pakem,  2017 
Guru 
 
 
              ____________________ 
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Lampiran A.12 
Kisi-Kisi Lembar Penilaian Angket Respon  Guru Untuk Lembar Kegiatan Siswa 
(Lks) Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga 
Untuk Siswa Kelas VII 
 
No  Aspek Indikator Nomor  Butir 
1. Identitas Kejelasan 
identitas 
1 dan 2 
2. Kesesuaian penggunaan 
bahasa dan kalimat 
pada Angket Respon 
Siswa 
Kesederhanaan 
bahasa 
3 
Kejelasan kalimat 4 
Kejelasan 
petunjuk 
5 dan 6 
4. Kesesuaian Tujuan Kesesuaian isi 
Angket dengan 
tujuan data yang 
ingin diperoleh. 
7 dan 8 
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Lampiran A.13 
Deskripsi Lembar Penilaian Angket Respon  Guru Untuk Lembar Kegiatan Siswa 
(LKS) Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga 
Untuk Siswa Kelas VII 
 
 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Tercantum mata pelajaran Mencantumkan mata pelajaran dalam 
Angket 
2. Terdapat nama guru Angket menyediakan tempat untuk 
responden mengisi namanya 
3. Kalimat yang digunakan 
dalam Angket tidak 
menimbulkan makna ganda 
Kalimat/pernyataan yang digunakan 
mudah untuk dipahami siswa dan tidak 
menimpulkan makna ganda 
4. Tulisan atau jenis huruf dalam 
Angket mudah untuk dibaca 
Jenis huruf dan ukuran huruf tidak terlalu 
besar maupun kecil sehingga mudah 
untuk dibaca. 
5. Kemudahan cara penilaian Responden memberikan tanda centang 
pada kolom yang sesuai pilihannya 
6. Terdapat petunjuk melakukan 
penilaian 
Angket memuat petunjuk penilaian yang 
mudah dipahami responden. 
7. Pertanyaan dalam Angket 
sesuai tujuan  
Pernyataan-pernyataan yang ditanyakan 
dalam Angket berisi tentang LKS yang 
telah responden gunakan 
8. Responden dapat 
menyampaikan pendapatnya 
Terdapat bagian Komentar dan Saran di 
dalam Angket 
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Lampiran A.14 
Lembar Penilaian Angket Respon  Guru Untuk Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Untuk 
Siswa Kelas VII 
 
Mata Pelajaran      : Matematika 
Judul Penelitian  : Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan Pendekatan 
Open-Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 
Kreatif Siswa Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Kelas 
VII  
Peneliti         : Risa Tri Oktaviani 
Validator        :  
Tanggal Validasi    : 
Petunjuk  pengisian lembar penilaian  
a. Lembar ini untuk mendapatkan informasi terkait angket respon guru. 
b. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda centang     pada kolom 
skala penilaian yang telah disediakan. Keterangan pada skala penilaian 
sebagai berikut: 
1 : jika sangat baik 
2: jika baik 
3: jika kurang baik 
4: jika tidak baik 
c. Setelah memberikan tanda centang     pada kolom skala penilaian, mohon 
untuk  mengisi keterangan perbaikan pada butir yang dianggap perlu pada 
kolom Catatan. Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada bagian 
Komentar dan Saran. 
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A. Penilaian 
 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 
1. Tercantum mata pelajaran      
2. Terdapat nama guru      
3. Kalimat yang digunakan 
dalam Angket tidak 
menimbulkan makna ganda 
     
4. Tulisan atau jenis huruf dalam 
Angket mudah untuk dibaca 
     
5. Kemudahan cara penilaian      
6. Terdapat petunjuk melakukan 
penilaian 
     
7. Pertanyaan dalam anket sesuai 
tujuan  
     
8. Responden dapat 
menyampaikan pendapatnya 
     
 
B. Komentar dan Saran 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
C. Simpulan  
Angket  ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
Yogyakartra,                 2017 
           Validator 
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Lampiran A.15 
Kisi-Kisi Lembar Penilaian Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Dengan Pendekatan 
Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Untuk Siswa Kelas VII 
(Untuk Siswa) 
 
No  Aspek Indikator Nomor  Butir 
1. Kesesuaian penggunaan 
Bahasa, kalimat dan 
gambar serta tampilan 
pada LKS 
Kesederhanaan 
bahasa 
1 
Kejelasan kalimat 2 dan 3 
Kejelasan gambar 
atau ilustrasi 
4 
Kesesuaian 
tampilan 
5 dan 6 
2.  Penggunaan LKS dalam 
pembelajaran 
Kemudahan 
menggunakan 
LKS 
7 
Kelancaran 
berdiskusi dengan 
menggunakan 
LKS 
8 
Kepuasan 
penggunaan LKS 
9, 10 dan 11 
3. Materi LKS Kesesuaian LKS 
dengan materi 
pembelajaran. 
12 dan 13 
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Lampiran A.16 
Angket Respon Siswa 
Identitas Responden 
 
 
 
Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika, Anda dimohon 
memberikan tanggapan mengenai Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 
Dengan Pendekatan Open-ended Pada Materi Segi Empat dan Segitiga 
Untuk Siswa Kelas VII yang telah Anda pelajari. Tanggapan Anda akan 
dirahasiakan, oleh karena itu berikan tanggapan Anda dengan sejujurnya dan hal 
ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai matematika Anda. 
Petunjuk pengisian: 
1. Angket ini terdapat  pertanyaan yang berkaitan dengan LKS yang telah Anda 
gunakan. Pertimbangkan dengan baik jawaban untuk setiap pertanyaan. 
2. Berilah tanda      pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda untuk 
setiap pertanyaan yang diberikan. Berikut keterangan pilihan jawaban yang 
tersedia: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
3. Setelah selesai memberi tanda centang      pada kolom yang sesuai, 
dimohon untuk memberikan saran dan komentar tentang LKS yang 
digunakan pada bagian saran dan komentar. 
 
 
 
Nama : 
Kelas : 
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No  Pertanyaan Pilihan Jawaban 
SS S KS  TS STS 
1. LKS menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami 
     
2.  Kalimat yang digunakan dalam LKS mudah 
dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda 
     
3.  Tulisan atau jenis huruf dalam LKS mudah 
untuk dibaca  
     
4.  Gambar dalam LKS terlihat jelas      
5.  Tampilan LKS terlihat indah      
6.  Warna yang digunakan dalam LKS membuat 
LKS menjadi menarik 
     
7.  Petunjuk-petunjuk dalam LKS mudah untuk 
dipahami 
     
8.  Kegiatan-kegiatan dalam LKS menimbulkan 
kegiatan diskusi dengan teman terjalin dengan 
lancar dan baik 
     
9.  LKS ini membatu saya memahami materi segi 
empat dan segitiga 
     
10.  Kegiatan yang ada di LKS membantu saya 
meningkatkan hasil belajar saya 
     
11.  Kegiatan yang ada di LKS membantu saya 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
     
12.  LKS ini mempelajari materi Segi empat dan 
Segitiga 
     
13.  Setelah belajar dengan menggunakan LKS ini, 
saya dapat menyelesaikan permasalahan tentang 
materi segi empat dan segitiga 
     
Saran dan komentar 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
Pakem,  2017 
Siswa 
 
 ____________________ 
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Lampiran A.17 
Kisi-Kisi Lembar Penilaian Angket Respon  Siswa Untuk Lembar Kegiatan Siswa 
(LKS) Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga 
Untuk Siswa Kelas VII 
 
No  Aspek Indikator Nomor  Butir 
1. Identitas Kejelasan 
identitas 
1 dan 2 
2. Kesesuaian penggunaan 
bahasa dan kalimat 
pada Angket Respon 
Siswa 
Kesederhanaan 
bahasa 
3 
Kejelasan kalimat 4 
Kejelasan 
petunjuk 
5 dan 6 
4. Kesesuaian Tujuan Kesesuaian isi 
Angket dengan 
tujuan data yang 
ingin diperoleh. 
7 dan 8 
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Lampiran A.18 
Deskripsi Lembar Penilaian Angket Respon  Siswa Untuk Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS) Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan 
Segitiga Untuk Siswa Kelas VII 
 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Terdapat nama responden Angket menyediakan tempat untuk 
responden mengisi namanya 
2. Terdapat asal kelas 
responden 
Angket menyediakan tempat untuk 
responden mengisi asal kelasnya 
3. Kalimat yang digunakan 
dalam Angket tidak 
menimbulkan makna ganda 
Kalimat/pernyataan yang digunakan 
mudah untuk dipahami siswa dan tidak 
menimpulkan makna ganda 
4. Tulisan atau jenis huruf 
dalam Angket mudah untuk 
dibaca 
Jenis huruf dan ukuran huruf tidak terlalu 
besar maupun kecil sehingga mudah untuk 
dibaca. 
5. Kemudahan cara penilaian Responden memberikan tanda centang 
pada kolom yang sesuai pilihannya 
6. Terdapat petunjuk 
melakukan penilaian 
Angket memuat petunjuk penilaian yang 
mudah dipahami responden. 
7. Pertanyaan dalam Angket 
sesuai tujuan  
Pernyataan-pernyataan yang ditanyakan 
dalam Angket berisi tentang LKS yang 
telah responden gunakan 
8. Responden dapat 
menyampaikan pendapatnya 
Terdapat bagian Komentar dan Saran di 
dalam Angket 
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Lampiran A.19 
Lembar Penilaian Angket Respon  Siswa Untuk Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi Empat Dan Segitiga Untuk 
Siswa Kelas VII 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan 
Pendekatan Open-Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Segi Empat Dan 
Segitiga Kelas VII 
Peneliti   : Risa Tri Oktaviani 
Validator  :  
Tanggal Validasi : 
A. Petunjuk  pengisian lembar penilaian  
a. Lembar penilaian ini untuk mendapatkan informasi terkait angket respon 
siswa. 
b. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda centang     pada 
kolom skala penilaian yang telah disediakan. Keterangan pada skala 
penilaian sebagai berikut: 
1 : jika sangat baik 
2: jika baik 
3: jika kurang baik 
4: jika tidak baik 
c. Setelah memberikan tanda centang     pada kolom skala penilaian, mohon 
untuk  mengisi keterangan perbaikan pada butir yang dianggap perlu pada 
kolom Catatan. Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada bagian 
Komentar dan Saran 
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B. Penilaian 
 
Butir Penilaian 
Skala Penilaian 
Catatan 
1 2 3 4 
1. Terdapat nama responden      
2. Terdapat asal kelas responden      
3. Kalimat yang digunakan 
dalam Angket tidak 
menimbulkan makna ganda 
     
4. Tulisan atau jenis huruf dalam 
Angket mudah untuk dibaca 
     
5. Kemudahan cara penilaian      
6. Terdapat petunjuk melakukan 
penilaian 
     
7. Pertanyaan dalam anket sesuai 
tujuan  
     
8. Responden dapat 
menyampaikan pendapatnya 
     
 
C. Komentar dan Saran 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
D. Simpulan  
Angket  ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
Yogyakartra,                 2017 
           Validator 
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Lampiran A.20 
Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : 
Sekolah/Kelas : 
Hari/Tanggal : 
Observer : 
Petunujuk 
a. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda centang     pada 
keterlaksanaan pembelaaran sesuai dengan pengamatan anda. 
b. Tuliskan deskripsi hasil pengamatan anda selama kegiatan pembelajaran 
pada kolom Catatan dan untuk saran maupun masukan dapat dituliskan 
pada bagian Komentar dan Saran. 
No. Aspek yang dnilai 
Keterlaksanaan Catatan 
Ya Tidak  
1.  Guru/peneliti membuka pembelajaran.    
2.  Guru/peneliti memotivasi siswa dengan 
menjelaskan manfaat materi yang dipelajari. 
   
3.  Guru/peneliti mengajukan pertanyaan kepada 
siswa yang berfungsi sebagai apersepsi. 
   
4.  Guru/peneliti menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
   
5.  Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
belajar secara heterogen. 
   
6.  Siswa diberi kesempatan mengamati 
permasalahan terbuka, menyusun pola, 
bertanya dan menganalisis. 
   
7.  Guru/peneliti memberikan bimbingan proses    
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diskusi kelas dan membimbing untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada. 
8.  Siswa membuat praduga jawaban dari 
permasalahan yang ada. 
   
9.  Siswa menyusun kesimpulan jawabannya 
sendiri. 
   
10.  Guru/peneliti meminta salah satu kelompok 
(secara acak) unuk mempresentasikan 
kesimpulan  hasil diskusi kelompoknya dan 
kelompok lain menanggapi. 
   
11.  Guru/peneliti memberikan umpan balik untuk 
hasil diskusi. 
   
12.  Siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan 
menggunakan LKS yang dikembangkan. 
   
13.  Guru/peneliti memberikan test evaluasi 
pembelajaran 
   
14.  Guru/peneliti menyampaikan materi yang 
akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 
   
15.  Guru/peneliti menutup pembelajaran.    
Komentar dan Saran 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................................................................................................... 
Pakem,        2017 
Observer 
 
---------------------------------- 
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Lampiran A.21 
 
Kisi-Kisi Penilaian Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran Menggunakan 
Perangkat Pembelajaran Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi 
Empat Dan Segitiga Untuk Siswa Kelas VII 
 
No. Aspek Penilaian Indikator Penilaian 
Nomor 
Butir 
1. Identitas Kejelasan identitas. 1 
Kelengkapan identitas. 2, 3, 4, 5 
dan 6 
2. Kesesuaian 
penggunaan 
Bahasa dan kalimat 
pada Lembar Observasi 
Kesederhanaan bahasa. 9 
Kejelasan kalimat. 7 dan 8 
Kejelasan petunjuk. 10 
3. Kesesuaian tujuan Kesesuaian isi Lembar Observasi 
dengan tujuan data yang ingin 
diperoleh. 
11 dan 
12 
Jumlah Butir 12 
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Lampiran A.22 
Deskripsi Penilaian Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran Menggunakan 
Perangkat Pembelajaran Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi 
Empat Dan Segitiga Untuk Siswa Kelas VII 
 
Butir Penilaian Deskripsi 
1. Terdapat keterangan jenis 
mata pelajaran. 
Lembar Observasi mencantumkan jenis 
mata pelajaran dengan jelas.. 
2. Terdapat tempat keterangan 
materi pokok pembelajaran. 
Terdapat tempat untuk mencantumkan 
materi pokok pembahasan dengan jelas. 
3. Terdapat tempat keterangan 
satuan pendidikan. 
Terdapat tempat untuk mencantumkan 
nama sekolah dengan jelas. 
4. Terdapat tempat keterangan 
tingkat kelas. 
Terdapat tempat untuk mencantumkan 
tingkatk kelas pelaksanaan dengan jelas. 
5. Terdapat tempat 
mencantumkan waktu 
pelaksanaan pembelajaran. 
Terdapat tempat untuk mencantumkan 
waktu pelaksanaan dengan jelas. 
6. Terdapat tempat menuliskan 
nama observer. 
Terdapat tempat untuk menuliskan nama 
observer dengan jelas. 
7. Kalimat yang digunakan 
tidak menimbulkan makna 
ganda. 
Kalimat/pernyataan yang digunakan mudah 
untuk dipahami dan tidak menimpulkan 
makna ganda 
8. Penggunaan jenis huruf dan 
ukuran hurus serta spasi 
sesuai sehingga mudah untuk 
dibaca. 
Jenis huruf, ukuran huruf dan spasi sangat 
sesuai tidak terlalu besar maupun kecil 
sehingga mudah untuk dibaca. 
9. Bahasa yang digunakan 
mudah untuk dipahami. 
Pengguanaan bahasa mudah untuk 
dipahami. 
10. Terdapat petunjuk 
melakukan penilaian. 
Lembar observasi memuat petunjuk 
penilaian yang mudah dipahami responden. 
11. Isi pertanyaan tentang 
pelaksanaan pembelajaran di 
kelas. 
Semua pertanyaan yang diajukan berisi 
tentang keterlaksanaan kegiatan 
pembelajaran. 
12. Semua tahapan yang harus 
ada dalam kegiatan 
pembelajaran termuat dalam 
lembar penilaian. 
Pertanayaan yang diajukan memuat 
tahapan membuka pembelajaran, 
memberikan motivasi, menyampaikan 
apersepsi, kegiatani inti dan penutup. 
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Lampiran A.23 
Lembar Penilaian Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran Menggunakan 
Perangkat Pembelajaran Dengan Pendekatan Open-Ended Pada Materi Segi 
Empat Dan Segitiga Untuk Siswa Kelas VII 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Judul Penelitian : Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan 
Pendekatan Open-Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Segi Empat Dan 
Segitiga Kelas VII 
Peneliti   : Risa Tri Oktaviani 
Validator  : 
Tanggal Validasi : 
Petunjuk  pengisian lembar penilaian  
a. Lembar penilaian ini untuk mendapatkan informasi terkait Lembar 
Observasi yang digunakan dalam penelitian. 
b. Penilaian ini dilakukan dengan cara memberi tanda centang     pada 
kolom skala penilaian yang telah disediakan. Keterangan pada skala 
penilaian sebagai berikut: 
1 : jika sangat baik 
2: jika baik 
3: jika kurang baik 
4: jika tidak baik 
c. Setelah memberikan tanda centang     pada kolom skala penilaian, 
mohon untuk  mengisi keterangan perbaikan pada butir yang dianggap 
perlu. Apabila tidak mencukupi mohon ditulis pada komentar / saran. 
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A. Penilaian 
 
Butir Penilaian Skala Penilaian Catatan 
1 2 3 4 
1. Terdapat keterangan jenis 
mata pelajaran. 
     
2. Terdapat tempat keterangan 
materi pokok pembelajaran. 
     
3. Terdapat tempat keterangan 
satuan pendidikan. 
     
4. Terdapat tempat keterangan 
tingkat kelas. 
     
5. Terdapat tempat 
mencantumkan waktu 
pelaksanaan pembelajaran. 
     
6. Terdapat tempat menuliskan 
nama observer. 
     
7. Kalimat yang digunakan 
tidak menimbulkan makna 
ganda. 
     
8. Penggunaan jenis huruf dan 
ukuran hurus serta spasi 
sesuai sehingga mudah 
untuk dibaca. 
     
9. Bahasa yang digunakan 
mudah untuk dipahami. 
     
10. Terdapat petunjuk 
melakukan penilaian 
     
11. Isi pertanyaan tentang 
pelaksanaan pembelajaran di 
kelas. 
     
12. Semua tahapan yang harus 
ada dalam kegiatan 
pembelajaran termuat dalam 
lembar penilaian. 
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B. Komentar dan Saran 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
 
C. Simpulan  
Lembar Observasi ini dinyatakan: 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi 
3. Tidak layak digunakan 
 
Yogyakartra,                  2017 
     Validator 
 
 
---------------------------------- 
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Lampiran A.24 
Kisi-Kisi Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 
 
Aspek yang 
diukur 
Indikator Ketercapaian 
Nomor 
Soal  
Keluwesan 
(flexibility) 
 Merancang berbagai macam ide dengan 
pendekatan yang berbeda. 
1a 
 Menentukan banyak contoh dan bukan contoh 
sesuai materi. 
2a 
Kelancaran 
(fluency) 
 Menemukan banyak jawaban dan bernilai benar. 1b 
 Mencetuskan banyak pertanyaan yang baik. 3b 
Keaslian 
(originality) 
 Memberikan pendapatnya sendiri, tidak mudah 
terpengaruh orang lain. 2b 
Keterperincian 
(elaboration) 
 Mengembangkan, menambahkan, dan 
memperkaya gagasannya.. 
3a 
 Menjelaskan secara terperinci, runtut, dan 
koheren terhadap prosedur matematis 
4 
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Lampiran A.25 
Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 
Sekolah   : SMP N 1 Pakem  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pembelajaran : Segi empat dan Segitiga 
Alokasi Waktu  : 20 menit 
Petunjuk:  
1.Berdoalah sebelum mengerjakan. 
2.Tulis nama dan no absen pada tempat yang telah 
disediakan. 
3.Bacalah soal dengan teliti dan tulis jawaban dengan rinci 
pada tempat yang telah disediakan. 
4.Kerjakan secara individu tanpa membuka buka, HP atau 
alat teknologi lainnya. 
 
Nama     : 
No. absen:  
Nilai        :  
 
1. Bima memiliki sebuah karton berbentuk persegi panjang dengan keliling 200 cm. Ia 
akan menghias permukaan karton tersebut dengan berbagai bentuk segi empat yang 
berbeda-beda jenisnya dengan selilih ukuran setiap sisi pada sebuah bidang tidak 
lebih dari 5 cm.  
a. Sketsakan hiasan yang mungkin di buat Bima pada permukaan kertas karonnya. 
Berilah nama dengan sebuah huruf pada setiap bidang segi empat yang telah kau 
buat. 
Jawab: 
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b. Termasuk jenis segi empat apa dari setiap segi empat yang kau gambar? tuliskan 
alasanmu. 
Jawab:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. a.  Identifikasikan segitiga-segitiga tersebut menurut jenisnya. 
 
Jawab: 
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b. Jelaskan alasanmu menjawab soal no. 2.a 
Jawab:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sebuah lapangan futsal berbentuk persegi panjang dengan luas 150 m2. Lapangan 
futsal tersebut akan diberi pembatas pada setiap sisi lapangan. Diperlukan biaya Rp 
25.000 untuk pemasangan pembatas setiap meternyaa.  
a. Berapakah keliling dari lapangan futsal tersebut? 
Jawab: 
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b. Berapa total biaya yang diperlukan untuk pemasangan pembatas lapangan futsal 
tersebut? 
Jawab:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sebuah taman kota berbentuk belah ketupat dengan ukuran luas 384 m2. Sekeliling 
taman, pemerintah ingin membangun jalan dengan lebar 1 m yang diukur dari setiap 
titik sudut taman. Seluruh permukaan jalan akan dipasang ubin dengan harga Rp 
35.000,00/m
2
. 
a. Gambarkan taman dan jalan yang akan di bangun oleh pemerintah. 
Jawab: 
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b. Apabila pemerintah mempunyai dana Rp 2.000.000,00 maka cukupkah dana 
tersebut untuk membangun jalan di sekeliling taman? Tuliskan secara terperinci 
langkah-langkah untuk menyelasaikan permasalahan di atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selamat Mengerjakan 
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Lampiran A.26 
Kunci Jawaban & Rubrik Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 
A. Uraian 
Indikator Tipe Soal Rubrik Penilaian Skor 
Merancang 
berbagai macam ide 
dengan pendekatan 
yang berbeda. 
1. a 
Uraian 
 
1. Bima memiliki sebuah karton berbentuk 
persegi panjang dengan keliling 200 cm. Ia 
akan menghias permukaan karto tersebut 
dengan berbagai bentuk segi empat yang 
berbeda-beda jenisnya dengan selilih ukuran 
setiap sisi pada sebuah bidang tidak lebih 
dari 5 cm.  
a. Sketsakan hiasan yang mungkin di buat 
Bima pada permukaan kertas karonnya. 
Berilah nama dengan huruf pada setiap 
bidang segi empat yang telah kau buat. 
Sketsa hiasan karton yang mungkin dibuat Bima 
 
3 
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Menemukan 
banyak jawaban 
dan bernilai benar. 
 
1. b. Termasuk jenis segi empat apa dari setiap 
segi empat yang kau gambar? tuliskan 
alasanmu. 
Jenis-jenis segi empat: 
a. Persegi panjang : bidang i 
Alasan: memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki 2 sisi 
yang sama panjang dan saling sejajar, memiliki dua 
diagonal yang saling berpotongan membagi dua sama 
besar, dan keempat sudutnya 90
0
. 
b. Persegi: bidang h 
Alasan: memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 titik 
sudut, memiliki 2 pasang sisi sejajar, memiliki dua 
diagonal yang saling berpotongan membagi dua sama besar 
dan membentuk sudut siku-siku, dan keempat sudutnya 
90
0
. 
c. Jajargenjang: bidang j dan bidang l 
Alasan: memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, dan memiliki 
sepasang sisi sejajar. 
d. Belahketupat: bidang a 
Alasan: memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 titik sudut 
dan memiliki dua pasang sudut yang sama besar. 
e. Layang-layang: bidang b, bidang c, bidang d, bidang I'e 
dan bidang f 
Alasan: memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut, memiliki  dua 
pasang sisi yang sama panjang dan memiliki sepasang 
3 
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sudut yang sama besar. 
f. Trapesium: bidang g dan bidang k 
Alasan: memilik 4 sisidan 4 titik sudut, dan memiliki 
sepasang sisi sejajar. 
Menentukan 
banyak contoh dan 
bukan contoh 
sesuai materi. 
2. a 
Uraian 
 
2. a. Identifikasikan segitiga-segitiga tersebut 
menurut jenisnya. 
Jenis-jenis segitiga: 
1. ∆ABC: segitiga siku-siku atau segitiga sembarang 
2. ∆DEF: segitiga siku-siku atau segitiga samakaki 
3. ∆GHI: segitiga lancip atau segitida sembarang 
4. ∆JKL: segitiga tumpul atau segitiga sembarang 
5. ∆MNO: segitiga lancip atau segitiga samasisi 
6. ∆PQR: segitiga siku-siku atau segitiga samakaki 
2 
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Memberikan 
pendapatnya 
sendiri, tidak 
mudah terpengaruh 
orang lain. 
2. b 
Uraian 
 
2. b. Jelaskan alasanmu untuk menjawab 2.a 
Jenis-jenis segitiga: 
1. ∆ABC: segitiga siku-siku karena salah satu besar sudut 
dalamnya merupakan sudut siku-siku atau ∆ABC: segitiga 
sembarang karena ukuran panjang sisinya tidak ada yang 
sama. 
2. ∆DEF: segitiga siku-siku karena salah satu besar sudut 
dalamnya merupakan sudut siku-siku atau ∆DEF: segitiga 
samakaki karena memiliki sepasang sisi sama panjang. 
3. ∆GHI: segitiga lancip karena semua sudut dalam segitiga 
merupakan sudut lancip atau ∆GHI: segitiga sembarang 
karena ukuran panjang sisinya tidak ada yang sama. 
4. ∆JKL: segitiga tumpul karena salah satu besar sudut 
dalamnya merupakan sudut tumpul atau segitiga 
sembarang karena ukuran panjang sisinya tidak ada yang 
sama. 
5. ∆MNO: segitiga lancip karena semua sudut dalam segitiga 
merupakan sudut lancip atau ∆MNO: segitiga samasisi 
saera semua sisi-sisinya sama panjang. 
6. ∆PQR: segitiga siku-siku karena salah satu besar sudut 
dalamnya merupakan sudut siku-siku atau ∆PQR: segitiga 
samakaki karena memiliki sepasang sisi sama panjang. 
2 
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Mengembangan, 
menambahkan dan 
memperkaya 
gagasan. 
3. a 
Uraian 
 
3. Sebuah lapangan futsal berbentuk persegi 
panjang dengan luas 150 m
2
. Lapangan 
futsal tersebut akan diberi pembatas pada 
setiap sisi lapangan. Diperlukan biaya Rp 
25.000 untuk pemasangan pembatas setiap 
meternyaa.  
a. Berapakah keliling dari lapangan futsal 
tersebut? 
                      m2. 
Jika      m maka      m 
Keliling lapangan = 2(   ) = 2(15+10) = 2. 25 = 50 m 
2 
Menuliskan apa 
yang diketahui dan 
ditanyakan 
3. b  
Uraian 
 
3.b Berapa total biaya yang diperlukan untuk 
pemasangan pembatas lapangan futsal 
tersebut? Tuliskan secara rinci apa yang 
dikatui dan yang ditanyakan kemudian tahap-
tahap penyelesaiannya. 
Untuk mencari biaya dengan cara mengalikan biaya dengan 
ukuran kelilingnya. 
Biaya pemasangan pembatas = 50 × Rp25.000 = Rp 1.250.000 
Jadi biaya untuk pemasangan pembatas yang diperlukan 
adalah Rp 1.250.000 
2 
Menjelaskan secara 
terperinci, runtut 
dan koheren 
terhadap prosedure 
matematis. 
4.  
Uraian 
 
4. Sebuah taman kota berbentuk belah ketupat 
dengan ukuran luas 384 m
2
. Pemerintah 
ingin membangun jalan di sekeliling taman 
dengan lebar 1 m yang diukur dari setiap 
titik sudut taman. Seluruh permukaan jalan 
akan dipasang ubin dengan harga Rp 
a. Sketsa taman dan jalan 
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35.000,00/m
2
. 
a. Gambarkan taman dan jalan yang akan 
di bangun oleh pemerintah. 
b. Apabila pemerintah mempunyai dana 
Rp 2.000.000,00 maka cukupkah dana 
tersebut untuk membangun jalan di 
sekeliling taman? Tuliskan secara 
terperinci langkah-langkah untuk 
menyelasaikan permasalahan di atas. 
 
b. Yang harus diketahui adalah ukuran diagonal dari belah 
ketupat kecil. Ukuran diagonal  yang dipilih harus 
memenuhi syarat apabila dihitung luas belahketupat 
menggunakan diagonal yang dipilih adalah 384 m
2
. 
Misal ukuran belahketupat kecil adalah       m dan 
      m, maka ukuran ukuran belahketupat besar adalah 
      m dan       m.  
Luas belahketupat besar adalah    
 
 
           m
2
. 
Luas belahketupat kecil adalah    
 
 
           m
2
. 
Luas jalan adalah             m
2
. 
Dana yang dibutuhkan untuk memasangubin adalah  
Luas jalan × harga ubin = 58 × 35.000 = 2.030.000 
Jadi dana milik pemerintah sebesar Rp 2.000.000,00 tidak 
cukup untuk memasang ubin disekeliling taman yang telah 
diencanakan. 
5 
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Lampiran A.27 
 
Materi Segi Empat Dan Segitiga 
 
A. Segi Empat 
1. Jenis dan Sifat Segi Empat 
Terdapat bermacam-macam bentuk segi empat dari yang tidak beraturan 
hsampai yang beraturan. Segi empat yang dipelajari siswa kelas VII SMP 
adalah segi empat beraturan. 
Berikut sifat-sifat pada segi empat beraturan: 
Jenis Segi Empat Sifat-sifatnya 
Trapesium  Sepasang sisi yang berhadapan sejajar 
 Sudut antara sisi-sisi sejajar yang memiliki kaki sudut 
sekutu salah satu sisi tegaknya berjumlah 180
0
 
Jajargenjang  Sisi-sisi yang berdadapan sama panjang dan sejajar 
 Kedua doagonalnya berpotongan di titik tengah 
 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
 Jajargenjang dapat menempati bingkainya dengan tepat 
setelah diputar setengah putaran pada titik potong 
diagolnalnya. 
Layang-layang  Terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. 
 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 
 Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. 
 Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan 
saling tegak lurus. 
 Menempati bingkainya dengan dua cara. 
Belah ketupat  Semua sisi sama panjang 
 Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri 
 Sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua 
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sama besar oleh diagonalnya 
 Kedua diagonalnya salaing membagi dua sama panjnag 
dan saling tegak lurus 
 Dapat menempati bingkainya dengan empat cara 
Persegi panjang  Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 
 Keempat sudutnya siku-siku 
 Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling 
membagi dua sama panjang. 
Persegi  Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 
 Keempat sisinya sama panjang 
 Keempat sudutnya siku-siku 
 Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling 
membagi dua sama panjang dan saling tegaklurus 
 Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal. 
 
 
Berdasarkan sifat-sifat diatas, dapat disimpulkan pengertian dari jenis-
jenis segi empat tersebut. 
Jenis Segi Empat Pengertiannya 
Trapesium Trapesium adalah segiempat di mana satu pasang sisi 
yang berhadapan sejajar. 
Jajargenjang Jajargenjang adalah segiempat yang memiliki dua pasang 
sisi sejajar. 
Layang-layang Layang-layang adalah suatu segiempat yang dapat 
memiliki dua pasang sisi kongruen, tetapi sisinya yang 
berhadapan tidak perlu kongruen. 
Belah ketupat Belah ketupat adalah suatu jajargenjang dengan semua 
empat sisinya sejajar. 
Persegi panjang Persegi panjang adalah jajargenjang dengan empat sudut 
siku-siku. 
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Persegi Persegi adalah suatu persegi panjang dengan empat 
sisinya saling kongruen. 
 
 
2. Keliling dan Luas Segi Empat 
Segi empat Rumus Keliling Rumus Luas 
Trapesium Jumlah panjang sisi-sisinya   
 
 
          
Jajargenjang Jumlah panjang sisi-sisinya       
Layang-layang Jumlah panjang sisi-sisinya   
 
 
       
Belah ketupat         
 
 
       
Persegi panjang                
Persegi            
 
 
B. Segitiga 
1. Jenis-jenis Segitiga 
a) Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya 
 Segitiga Samasisi merupakan segitiga yang ketiga ukuran sisinya 
sama panjang. 
 Segitiga Samakaki merupakan segitiga yang dua ukuran sisinya 
sama panjang. 
 Segitiga Sebarang merupakan segitiga yang panjang sisi-sisinya 
tidak sama panjang. 
b) Jenis-jenis segitiga ditinjau dari ukuran sudutnya. 
 Segitiga Siku-siku merupakan segitiga yang ukuran salah satu 
sudutnya 90
0
. 
 Segitiga Tumpul merupakan segitiga yang salah satu ukuran 
sudutnya tumpul. 
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 Segitiga lancip merupakan segitiga yang ketiga ukuran sudutnya 
lancip. 
2. Keliling dan Luas Segitiga 
a) Jika K adalah keliling sebuah segitiga yang panjang sisinya a, b, dan c 
maka dapat dinyatakan dengan        . 
b) Jika L adalah luas daerah segitiga yang panjang alasnya a dan tinggi t, 
maka   
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Lampiran A.28 
Indikator Pencapaian dalam setiap Pertemuan 
RPP ke- Indikator 
1  Berdoa dengan khusuk sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. 
 Menunjukan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiaban sebagai 
siswa. 
 Mengklasifikasikan sifat-sifat dari berbagai jenis segi empat 
(persegi, persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, 
dan layang-layang). 
 Menyimpulkan pengertian dari berbagai jenis segi empat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang). 
2  Berdoa dengan khusuk sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. 
 Menunjukan sikap percaya diri dan sikap berpikir kreatif. 
 Menggeneralisasikan rumus keliling dan luas berbagai jenis segi 
empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang). 
 Menemukan solusi terkait permasalahan keliling dan luas 
berbagai jenis segi empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
3  Berdoa dengan khusuk sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. 
 Menunjukan sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap 
mempertahankan pendapat sebagai siswa. 
 Membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan 
besar sudut. 
 Membedakan sifat-sifat garis istimewa pada segitiga. 
4  Berdoa dengan khusuk sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan 
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pembelajaran. 
 Menunjukan sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap 
mempertahankan pendapat sebagai siswa. 
 Merumuskan keliling dan luas segitiga. 
 Menghitung keliling dan luas segitiga. 
 Memecahkan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaiatan 
dengan luas dan keliling segi empat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga. 
 
Tujuan Pembelajaran dalam setiap Pertemuan 
RPP ke- Tujuan Pembelajaran 
1  berdoa dengan khusuk dan baik sebelum dan setelah pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran. 
 menunjukan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban sebagai 
siswa. 
 mengklasifikasikan berbagai bidang datar segi empat sesuai 
dengan jenisnisnya (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 menyimpulkan pengertian dari masing-masing jenis segi empat 
(persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, 
dan layang-layang). 
2  berdoa dengan khusuk dan baik sebelum dan setelah pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran. 
 menunjukan sikap percaya diri dan sikap berpikir kreatif. 
 menggeneralisasikan rumus keliling dan luas berbagai jenis segi 
empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang). 
 menemukan solusi terkait permasalahan keliling dan luas berbagai 
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jenis segi empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
3  berdoa dengan khusuk dan baik sebelum dan setelah pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran. 
 menunjukan sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap 
mempertahankan pendapat sebagai siswa. 
 membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan 
besar sudut. 
 membedakan sifat-sifat garis istimewa pada segitiga. 
4  berdoa dengan baik sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. 
 menunjukan sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap 
mempertahankan pendapat sebagai siswa. 
 merumuskan keliling dan luas segitiga. 
 menghitung keliling dan luas segitiga. 
 memecahkan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaiatan 
dengan luas dan keliling segi empat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga. 
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LAMPIRAN B 
Data Hasil Penilaian Perangkat Pembelajaran 
B.1 Penilaian RPP Oleh Validator 1 
B.2 Penilaian RPP Oleh Validator 2 
B.3 Penilaian LKS Oleh Validator 1 
B.4 Penilaian LKS Oleh Validator 2 
B.5 Penilaian Angket Guru Oleh Validator 1 
B.6 Penilaian Angket Guru Oleh Validator 2 
B.7 Penilaian Angket Siswa Oleh Validator 1 
B.8 Penilaian Angket Siswa Oleh Validator 2 
B.9 Penilaian Lembar Observasi Oleh Validator 1 
B.10 Penilaian Lembar Observasi Oleh Validator 2 
B.11 Penilaian Soal Pre-test Oleh Validator 1 
B.12 Penilaian Soal Pre-test Oleh Validator 2 
B.13 Penilaian Soal Post-test Oleh Validator 1 
B.14 Penilaian Soal Post-test Oleh Validator 2 
B.15 Pengisian Angket Guru 
B.16 Contoh Pengisian Angket Siswa 
B.17 Pengisian Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
B.18 Contoh Hasil Pre-test 
B.19 Contoh Hasil Post-test 
B.20 Contoh Pengisian Lembar Kegiatan Siswa  
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Lampiran B.1 
Penilaian RPP oleh Validator 1 
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Lampiran B.2 
Penilaian RPP oleh Validator 2 
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Lampiran B.3 
Penilaian LKS oleh Validator 1 
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Lampiran B.4 
Penilaian LKS oleh Validator 2 
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Lampiran B.5 
Penilaian Angket Guru oleh Validator 1 
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Lampiran B.6 
Penilaian Angket Guru oleh Validator 2 
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Lampiran B.7 
Penilaian Angket Siswa oleh Validator 1 
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Lampiran B.8 
Penilaian Angket Siswa oleh Validator 2 
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Lampiran B.9 
Penilaian Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Validator 1 
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Lampiran B.10 
Penilaian Lembar Observasi Keterlaksaan Pembelajaran oleh Validator 2 
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Lampiran B.11 
Penilaian Soal Pre-test oleh Validator 1 
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Lampiran B.12 
Penilaian Soal Pre-test oleh Validator 2 
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Lampiran B.13 
Penilaian Soal Post-test oleh Validator 1 
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Lampiran B.14 
Penilaian Soal Post-test oleh Validator 2 
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Lampiran B.15 
Pengisian Angket Guru 
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Lampiran B.16 
Contoh Pengisian Angket Siswa 
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Lampiran B.17 
Pengisian Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
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Lampiran B.18 
Contoh Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 
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Lampiran B.19 
Contoh Pengisian Lembar Kegiatan Siswa 
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LAMPIRAN C 
Hasil Analisis Data 
C.1 Hasil Analisis Data Penilaian RPP 
C.2 Hasil Analisis Data Penilaian LKS 
C.3 Hasil Analisis Data Angket Guru 
C.4 Hasil Analisis Data Angket Siswa 
C.5 Hasil Analisis Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
C.6 Hasil Analisis Pre-test 
C.7 Hasil Analisis Post-test  
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Lampiran C.1 
Hasil Analisis Penilaian Kevalidan RPP 
       
Aspek Penilaian 
Nom
or 
Butir 
Validator 
Jumlah Skor 
Tiap Aspek 
Rata-
rata 
Tiap 
Aspek 
Kategori 
1 2 
1. Identitas 1 4 4 
64 4 
 Sangat 
Valid 
2 4 4 
3 4 4 
4 4 4 
5 4 4 
6 4 4 
7 4 4 
8 4 4 
2. Indikator dan Tujuan 1 4 3 
14 3,5 
 Sangat 
Valid  Pembelajaran 2 4 3 
3. Kesesuaian Kegiatan  1 4 3 
32 3,2  Valid 
 Pembelajaran  2 4 3 
dengan Pendekatan  3 3 3 
 Open-ended 4 3 3 
  5 3 3 
4. Sumber Belajar dan  1 4 3 
14 3,5 
 Sangat 
Valid Penilaian Kemampuan 
Berpikir Kreatif 
2 4 3 
Jumlah 
17 
Soal 
65 59 124 14,2 Sangat 
Valid 
Rata-rata 3,82 3,47 3,64 3,55 
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Lampiran C.2 
Hasil Analisis Penilaian LKS 
 
A. Hasil Analisis Kevalidan Materi pada LKS 
       
Aspek Penilaian 
Nomor 
Butir 
Validator Jumlah 
Skor Tiap 
Aspek 
Rata-rata 
Tiap 
Aspek 
Kategori 
1 2 
A. Kesesuaian LKS  1 4 3 
66 3,67 
Sangat 
Valid 
dengan   2 4 3 
Pendekatan  3 4 3 
 Open-ended 4 4 3 
  5 4 3 
  6 4 4 
  7 4 3 
  8 4 4 
  9 4 4 
B. Kelayakan Isi 1 4 3 
63 3,5 
Sangat 
Valid 
2 4 3 
3 4 3 
4 4 3 
5 4 3 
6 4 3 
7 3 3 
8 4 4 
9 4 3 
C. Kesesuaian LKS  1 4 3 
21 3,5 
Sangat 
Valid 
 dengan Tujuan  2 4 3 
 Belajar 3 4 3 
Jumlah 
21 
Soal 
83 67 150 10,67 Sangat 
Valid 
Rata-rata 3,95 3,19 3,57 3,56 
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B. Hasil Analisis Kevalidan Media pada LKS 
      
Aspek Yang Dinilai 
Nomor 
Butir 
Skor 
Jumlah 
Skor 
Tiap 
Aspek 
Skor 
Rata-
rata 
Kategori 
1. Kesesuaian 1 4 
24 4 
 Sangat 
Valid 
 Tampilan LKS 2 4 
  3 4 
  4 4 
  5 4 
  6 4 
2. Keterbacaan LKS 7 4 
20 4 
 Sangat 
Valid 
  8 4 
  9 4 
  10 4 
  11 4 
3. Kesesuaian  12 4 
12 4 
 Sangat 
Valid  Cover LKS 
13 4 
  14 4 
Jumlah 56 56 12  Sangat 
Valid 
  Rata-rata 4 4 4 
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Lampiran C.3 
Hasil Analisis Data Angket Guru 
      
Aspek Yang Dinilai 
Nomor 
Butir 
Skor 
Jumlah Skor 
Tiap Aspek 
Skor Rata-
rata 
Kategori 
1. Kesesuaian  1 4 
42 4,2 Praktis 
     penggunaan   2 4 
     bahasa, kalimat  3 5 
  dan gambar serta  4 4 
 tampilan pada LKS 5 4 
  6 4 
  7 4 
  8 4 
  9 4 
  10 5 
2. Materi LKS 12 5 
13 4,33 
Sangat 
Praktis   13 4 
  14 4 
3. Penggunaan LKS  11 4 
16 4 Praktis 
     dalam  15 4 
 pembelajaran 16 4 
  17 4 
Jumlah 71 71 12,53 
Praktis 
Rata-rata 4,18 4,18 4,18 
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Lampiran C.4 
Hasil Analisis Data Angket Siswa 
              
No 
Siswa 
Nilai Tiap Butir Angket Penilai Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 3 4 3 3 3 5 3 3 4 4 4 5 4 
2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
9 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 
10 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 3 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 5 3 
12 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
13 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
17 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 5 4 4 
18 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 5 4 5 
19 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 
20 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 
21 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
22 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
23 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
24 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 
25 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 
26 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 
27 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
28 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 
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30 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 
31 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 
32 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
Jumlah 133 139 135 122 127 122 129 134 141 133 130 139 130 
Rata-
rata 4,12 4,34 4,22 3,81 3,97 3,81 4,03 4,19 4,40 4,16 4,06 4,34 4,06 
 
     
Aspek Penilai 
Nomor 
Butir 
Skor 
Rata-
rata Per 
Butir 
Skor 
Rata-
rata Per 
Aspek  
Kriteria 
1. Kesesuaian  1 4,16 
4,05 Praktis 
    Penggunaan bahasa,  2 4,34 
    kalimat dan gambar  3 4,22 
    serta tampilan pada  4 3,81 
 LKS 5 3,97 
  6 3,81 
2. Penggunaan LKS  7 4,03 
4,17 Praktis 
    dalam pembelajaran 8 4,19 
  9 4,41 
  10 4,16 
  11 4,06 
3. Materi LKS 12 4,34 
4,20 
Sangat 
Praktis   13 4,06 
Rata-rata 4,14 
Kategori Praktis 
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Lampiran C.5 
Hasil Analisis Lembar Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 
       
Nomor 
Butir 
Pelaksanaan Pembelajaran ke- Persentase 
Tiap Butir 
Kategori 
1 2 3 4 
1 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
2 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
3 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
4 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
5 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
6 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
7 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
8 0 1 1 1 75% Cukup Praktis 
9 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
10 0 1 1 1 75% Cukup Praktis 
11 0 1 1 1 75% Cukup Praktis 
12 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
13 0 1 1 1 75% Cukup Praktis 
14 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
15 1 1 1 1 100% 
Sangat 
Praktis 
Persentase 73% 100% 100% 100%   
Kategori 
Cukup Sangat Sangat Sangat   
Praktis Praktis Praktis Praktis   
Persentase Rata-rata 93% 
Kategori Sangat Praktis 
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Lampiran C.6 
Hasil Analisis Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 
No. Nama 
Nomor Soal 
Jumlah Nilai 
1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 
1 A 3 3 2 2 1,5 1,5 5 18 9,47 
2 B 3 3 2 1 2 2 5 18 9,47 
3 C 3 3 2 1,5 2 2 5 18,5 9,74 
4 D 3 2,5 2 1 1,5 1 4 15 7,89 
5 E 3 3 2 2 2 2 4 18 9,47 
6 F 3 3 1 1 2 2 3 15 7,89 
7 G 3 2 2 2 2 2 4 17 8,95 
8 H 3 3 2 1 2 2 5 18 9,47 
9 I 3 3 2 2 2 1,5 4,5 18 9,47 
10 J 3 3 1,5 1 2 2 5 17,5 9,21 
11 K 3 3 2 2 2 1,5 4 17,5 9,21 
12 L 2,5 2,5 2 1 1,5 1 3 13,5 7,11 
13 M 3 3 2 2 2 2 5 19 10,00 
14 NN 2,5 2 1,5 1 2 2 3 14 7,37 
15 O 2,5 2 2 2 2 2 3 15,5 8,16 
16 P 3 2 2 1 2 2 2 14 7,37 
17 Q 3 2 2 1 2 2 3 15 7,89 
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18 R 3 2,5 1 0 2 2 3 13,5 7,11 
19 S 2,5 2 2 2 2 2 4 16,5 8,68 
20 T 3 3 1 1 2 2 5 17 8,95 
21 U 3 2,5 2 1,5 2 1 5 17 8,95 
22 V 3 3 2 2 2 2 5 19 10,00 
23 W 2,5 2,5 1 1 2 2 4 15 7,89 
24 X 3 3 2 2 2 2 5 19 10,00 
25 Y 3 3 2 1,5 2 2 5 18,5 9,74 
26 Z 3 2,5 2 1 2 1 3 14,5 7,63 
27 AB 3 3 2 2 2 2 5 19 10,00 
28 AC 3 3 1,5 1,5 2 2 4,5 17,5 9,21 
29 AD 3 3 2 2 1,5 1,5 4 17 8,95 
30 AE 3 2 2 2 2 1 4 16 8,42 
31 AF 3 3 1,5 1,5 2 2 5 18 9,47 
32 AG 2 2 2 2 2 2 4 16 8,42 
Jumlah 92,5 85 58 47,5 62 57 133 535  
Rata-rata 2,89 2,66 1,81 1,48 1,94 1,78 4,16  8,80 
Persentase tiap butir (%) 96,35 88,54 90,63 74,22 96,88 89,06 83,13  88,00 
Kategori 
Sangat 
Efektif 
Sangat 
Efektif 
Sangat 
Efektif 
Efektif 
Sangat 
Efektif 
Sangat 
Efektif 
Sangat 
Efektif 
 Sangat Efektif 
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LAMPIRAN D 
Surat-surat 
D.1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 
D.2 Surat Permohonan Izin Observasi dari Fakultas 
D.3 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas 
D.4 Surat Keterangan Validasi 1 
D.5 Surat Keterangan Validasi 2 
D.6 Surat Izin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
D.7 Surat Keterangan Penelitian dari SMP N 1 Pakem 
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Lampiran D.1 
Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran D.2 
Surat Permohonan Izin Observasi 
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Lampiran D.3 
Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran D.4 
Surat Keterangan Validasi 1 
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Lampiran D.5 
Surat Keterangan Validasi 2 
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Lampiran D.6 
Surat Izin Penelitian 
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Lampiran D.7 
Surat Keterangan Penelitian 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Sekolah   : SMP N 1 Pakem  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII / 2 
Materi Pembelajaran : Segi empat dan Segitiga 
Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (2 x 40 menit) 
Pertemuan 1 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), 
santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. 
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta 
memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar. 
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga. 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1.1 Berdoa dengan khusuk sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
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2.2.1    Menunjukan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiaban sebagai siswa. 
3.11.1 Mengklasifikasikan sifat-sifat dari berbagai jenis segi empat (persegi, 
persegipanjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
3.11.2 Menyimpulkan pengertian dari berbagai jenis segi empat (persegi, persegipanjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat : 
 berdoa dengan khusuk dan baik sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. 
 menunjukan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban sebagai siswa. 
 mengklasifikasikan berbagai bidang datar segi empat sesuai dengan jenisnisnya 
(persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 menyimpulkan pengertian dari masing-masing jenis segi empat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
E. Materi Ajar 
 Mengidentifikasi dan memahami perbedaan berbagai jenis segi empat. 
 
 
 
 
 Materi :  
Segi Empat 
Apakah yang dimaksud Segi empat?? 
Segi empat adalah gabungan empat ruas garis tertentu oleh empat buah titik dengan 
setiap tiga buah titik tidak segaris, yang sepasang-pasang bertemu pada ujung-
ujungnya dan setiap ruas garis pasti bertemu dengan dua ruas garis lain yang berbeda.  
Berikut jenis-jenis segi empat beserta pengertiannya: 
a) Trapesium adalah segi empat yang tepat sepasang sisi yang berhadapan saling 
sejajar. 
Materi Prasyat : 
 Garis dan Sudut. 
Materi sekarang : 
 Sifat-sifat berbagai 
jenis-jenis segi empat. 
 Pengertian berbagai 
jenis segi empat 
Materis elanjutnya: 
 Keliling dan 
Luas berbagai 
jenis segi 
empat. 
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b) Jajargenjang adalah segi empat yang kedua pasangan sisi berhadapan saling 
sejajar. 
c) Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sama panjang 
dan sepasang sudut sama besar namun tak memiliki pasangan sisi yang sejajar. 
d) Belah ketupat adalah segi empat yang kedua pasangan sisi berhadapan saling 
sejajar dan sepasang sisi yang berdekatan sama panjang 
e) Persegi panjang adalah segi empat yang kedua pasangan sisi berhadapan saling 
sejajar dan sudut-sudutnya siku-siku. 
f) Persegi adalah segi empat yang kedua pasangan sisi berhadapan saling sejajar 
dengan sepasang sisinya yang berdekatan sama panjang dan sudut-sudutnya 
siku-siku. 
Untuk lebih rincinya, berikut sifat-sifat setiap jenis dalam segi empat. 
Segi Empat Sifat-sifatnya 
Trapesium  Sepasang sisi yang berhadapan sejajar 
 Sudut-sudut yang memiliki kaki sudut berupa sisi tegak yang 
sama berjumlah 180
0
 
Jajargenjang  Sisi-sisi yang berdadapan sama panjang dan sejajar 
 Kedua doagonalnya berpotongan di titik tengah 
 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
 Jajargenjang dapat menempati bingkainya dengan tepat setelah 
diputar setengah putaran pada titik potong diagolnalnya. 
Layang-layang  Terdapat dua pasang sisi yang sama panjang. 
 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 
 Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. 
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus 
 Menempati bingkainya dengan dua cara. 
Belah ketupat  Semua sisi sama panjang 
 Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri 
 Sudut yang berhadapan sama besar. 
 Kedua diagonalnya salaing membagi dua sama panjnag dan 
saling tegak lurus 
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 Dapat menempati bingkainya dengan empat cara 
Persegi 
panjang 
 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 
 Keempat sudutnya siku-siku 
 Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 
Persegi  Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 
 Keempat sisinya sama panjang 
 Keempat sudutnya siku-siku 
 Diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua 
sama panjang dan saling tegaklurus 
 Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal. 
 
F. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Open ended dengan model pembelajaran Kooperatif setting Diskusi. 
G. Media dan Alat  
Spidol, Papan tulis, Penghapus, Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 
H. Buku Referensi 
 A. Wagiyo, F. Surati, I. Supradiarini. 2008. Pegangan Belajar MATEMATIKA 1 
Untuk SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas. 
 A. Wintarti dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
 J. Dris, Tasari.  2011. MATEMATIKA Jilid 1 untuk SMP dan MTs Kelas VII. Jakarta: 
Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kemendiknas. 
 
I. Alokasi Waktu Kegiatan Pembelajaran 
 Durasi : 80 menit 
 Kegiatan 
 Pembukaan : 3 menit  
 Inti   : 72 menit   
 Penutup  : 5 menit 
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Diskripsi Kegiatan    
Tahapan 
Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1.Guru mengucapkan salam pembuka 
dan memimpin doa. 
 
2.Guru menanyakan kehadiran dan 
mengkondisikan kelas. 
 
3.Guru menjelaskan dan menuliskan di 
papan tulis tujuan kegiatan 
pembelajaran hari ini. 
 
4.Guru menberikan beberapa contoh 
penerapan materi segi empat dan 
segitiga dalam kehidupan sehari-hari 
untuk memotivasi siswa belajar. 
1. Siswa menjawab 
salam dan berdoa. 
 
2. Semua siswa 
menjawab salam dan 
pertanyaan guru. 
3. Siswa menyimak dan 
mencatat tujuan 
pembelajaran yang 
akan dilakukan hari 
ini. 
4. Siswa mulai tertarik 
untuk mempelajari 
materi segi empat dan 
segitiga. 
3 menit 
Kegiatan Inti 5.Guru menjelaskan kegiatan pertama 
hari ini adalah pre-test. 
 
 
 
 
6.Guru membagikan soal pre-test dan 
menyampaikan aturan pre-test. 
 
7.Sesekali guru berkeliling untuk 
mengawasi kegiatan pre-test. 
5. Dengan semangat 
siswa mendengarkan 
aturan yang 
disampaikan guru dan 
mengerjakan soal-soal 
pre-test 
6. Semua siswa 
menerima soal pre 
test. 
7. Dengan disiplin dan 
jujur siswa 
mengerjakan soal pre-
test. 
2 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
menit 
Fase 1 : 
Problems. 
8. Guru membagikan LKS kepada 
siswa.  
8. Seluruh siswa 
memperoleh LKS. 
25 
menit 
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Fase 2 : 
Contructivism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3 : 
 
9. Guru memandu siswa untuk 
menceramati pemasalahan 
mengingat sebagai apersepsi pada 
LKS 1. 
 
10. Guru meminta siswa untuk 
memahami materi yang disampaikan 
pada tahap memahami di LKS 1. 
Jika tidak ada siswa yang bertanya, 
maka guru akan bertanya kepada 
siswa untuk memancing pertanyaan 
di benak siswa. 
 
11. Guru meminta siswa untuk 
memahami permasahan yang ada di 
LKS 1 
 
12. Guru meminta semua siswa untuk 
mendiskusikan  permasalahan di 
LKS dengan teman sebangkunya 
untuk mendapatkan pola 
penyelesaian pada tahap Mengamati.  
 
13. Guru mengarahkan dan membimbing 
siswa untuk menemukan solusi dari 
setiap pertanyaan Mengamati di 
LKS.  
 
14. Guru mengamati dan mencatat 
semua pertanyaan siswa untuk nilai 
keaktifan. 
 
15. Guru membimbing siswa untuk 
9. Seluruh siswa 
menyelesaikan 
permasalahan di tahap 
Mengingat. 
 
10. Siswa akan 
menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami. 
 
 
 
 
 
11. Seluruh siswa 
mengamati seluruh 
permasalahan yang 
ada di LKS 1. 
12. Siswa-siswi 
mengamati gambar 
yang ada di LKS 
kemudian mendapat 
pola ciri-ciri dari segi 
empat yang diamati. 
13. Dengan semangat 
semua siswa 
berdiskusi untuk 
mendapatkan solusi 
terbaik. 
14. Dengan tertib siswa 
berdiskusi. 
 
15. Siswa mendiskusikan 
alasan untuk 
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Eksploration 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4 : 
Presentation 
 
 
menerapkan ciri-ciri jenis-jenis segi 
empat dari tahap mengamati ke 
permasalahan di LKS 1 pada tahap 
Berdiskusi. 
 
16. Guru mengingatkan siswa untuk 
menuliskan hasil diskusi. 
 
 
 
17. Guru meminta siswa untuk 
menyiapkan hasil diskusi untuk 
dipresentasikan. 
 
18. Guru menunjuk satu persatu 
kelompok secara acak untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya.  
 
 
19. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa lain untuk menanggapi 
atau bertanya. 
 
20. Guru memberikan umpan balik dan 
memperkuat materi dari hasil 
diskusi. 
menjawab 
permasalahan pada 
tahap Berdiskusi 
dengan mengaitkan 
jawaban sebelumnya. 
16. Siswa menuliskan 
hasil diskusi ke lembar 
jawaban yang telah 
tersedia. 
17. Dengan sigap siswa 
menyiapkan presentasi 
dan melengkapi 
jawaban yang dirasa 
masih kurang. 
18. Kelompok yang 
ditujuk guru, dengan 
senang hati maju 
kedepan untuk 
presentasi. 
 
19. Kelompok yang lain 
dengan aktif dan sopan 
menanggapi presentasi 
temannya. 
20. Semua siswa-siswi 
memahami penjelasan 
guru. 
Evaluasi 21. Guru membagikan soal evaluasi 21. Seluruh siswa 
mengerjakan soal 
evaluasi 
8 menit 
Kegiatan 
Penutup 
22. Siswa diberikan PR secara individu. 
 
 
22. Siswa menyimak 
tugas yang diberkan 
oleh guru. 
2 menit 
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23. Guru menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran pertemuan selanjutnya. 
 
24. Guru menutup pembejaran hari ini 
dengan berdoa dan mengucapkan 
salam.  
 
23. Semua siswa 
mendengarkan dan 
menyimaknya. 
24. Siswa merapikan alat 
tulis serta buku dan 
berdoa secara khusuk 
kemudian menjawab 
salam dari guru. 
 
J. Penilaian 
1. Penilaian Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen : Terlampir 
c. Waktu Penilaian : Selama pembelajaran berlangsung 
2. Penilaian Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  : Tes tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Soal uraian (Terlampir) 
c. Waktu Penilaian : Penyelesaian tugas  
3. Penilaian Ketrampilan 
a.  Teknik Penilaian  : Pengamatan 
a. Bentuk Instrumen : Terlampir 
b. Waktu Penilaian : Selama pembelajaran berlangsung 
 
           Pakem, ………… 2017 
    Mahasiswa Peneliti 
                    
                    
                    
    Risa Tri Oktaviani 
   NIM 13301241016   
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi 
 
1. Sebutkan syarat-syarat suatu segi empat merupakan layang-layang. 
2. Identifikasikan sifat-sifat dari bangun tersebut! 
 
3. Jelaskan secara singkat pengertian dari jajargenjang.  
10 
 
Rubrik Penilaian Soal Evaluasi 
No Indikator Soal Rubrik Penilaian / Nilai T 
1. Mengklasifikas
ikan sifat-sifat 
dari berbagai 
jenis segi 
empat (persegi, 
persegipanjang
, belahketupat, 
jajargenjang, 
trapesium, dan 
layang-
layang). 
Sebutkan syarat-syarat 
suatu segi empat 
merupakan layang-layang. 
 Terdapat dua pasang sisi yang sama 
panjang. 
1 
3 
 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 
 Salah satu diagonalnya merupakan sumbu 
simetri. 
1 
 Diagonal-diagonalnya saling berpotongan 
tegak lurus 
 Menempati bingkainya dengan dua cara. 
1 
2. 
3.  Identifikasikan sifat-sifat 
dari bangun tersebut! 
 
Bangun tersebut bisa belahketupat maupun 
jajargenjang. Apabila menyebutkan sifat 
belahketupat (min 3 sifat). 
3 
6 
Menyebutkan sifat jajar genjang (min 3) 3 
4. Menyimpulkan 
pengertian dari 
berbagai jenis 
segi empat. 
Jelaskan secara singkat 
pengertian dari 
jajargenjang.  
  
Jajargenjang adalah segiempat yang 
memiliki dua pasang sisi sejajar. 
3 3 
Total Nilai 12 
 
Nilai = 
                          
 
, 
 skor maksimal 12 
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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Lampiran 2 
LEMBAR OBSERVASI BENTUK DAFTAR CEK UNTUK SIKAP SPIRITUAL 
SESUAI PENGAMATAN 
 
Perilaku atau sikap dari peserta didik yang menyimpang 
No. Hari / Tanggal Nama Keterangan 
1.    
2.    
3.    
    
    
    
    
    
    
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat / Nilai 
Memliki lebih dari 4 catetan  Kurang / D 
Memliki 3 – 4 catetan  Cukup / C 
Memliki 1 – 2 catetan  Baik / B 
Tidak memiliki catatan sama sekali  Sangat baik / A 
12 
 
Lampiran 3 
Kegiatan pembelajaran hari ini untuk menilai sikap Disiplin 
LEMBAR OBSERVASI BENTUK DAFTAR CEK UNTUK SIKAP SOSIAL SESUAI 
PENGAMATAN 
  Skor 
N
o 
Nama 
Siawa 
Disiplin Percaya diri 
Menghargai 
Pendapat 
Aktif (total) 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                  
                  
                  
                  
                  
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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INDIKATOR LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
 Indikator Disiplin Sama sekali 
tidak tepat 
waktu dalam 
menyelesaikan 
tugas 
Sering telat 
menyelesaikan 
tugas 
Sudah tepat 
waktu namun 
belum 
konsisten 
dalam 
mengumpulkan 
tugas 
Sangat tepat 
waktu dalam 
menyelesaikan 
tugas 
 Indikator Percaya 
diri 
Sama sekali 
tidak percaya 
diri dalam 
diskusi 
kelompok atau 
klasikal 
Jarang sekali 
menunjukan 
sikap percaya 
diri 
Sesekali 
menunjukan 
rasa percaya 
diri namun 
tidak konsisten 
Sudah percaya 
diri secra terus 
menerus dan 
kosisten 
 Indikator 
Menghargai 
pendapat 
Sama sekali 
tidak 
menghargai 
pendapat 
orang lain 
Sesekali 
menghargai 
namun sering 
mengabaikan 
pendapat 
orang lain 
Sudah 
menghargai 
pendapat orang 
lain tapi tidak 
konsisten 
Sudah 
menghargai 
perbedaan 
pendapat 
dalam diskusi 
kelompok dan 
klasikal 
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Lampiran 4 
Pembelajaran hari ini untuk menilai Kemampuan Mengomunikasikan Pendapatnya dalam 
Pemecahan Masalah . 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
No Nama 
Kemampuan 
mengomunikasikan 
pendapatnya dalam 
pemecahan masalah  
Kemampuan berpikir 
kreatif dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
Menunjukan 
kemampuan 
mempertahankan 
pendapat 
Total 
Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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INDIKATOR LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
 Indikator 
kemampuan 
mengomunikasikan 
pendapatnya dalam 
pemecahan masalah  
Tidak 
komunikatif 
(menggunkan 
notasi, 
simbol, 
sketsa 
gambar yang 
salah dan 
keruntutan 
bahasa) 
Sangat 
kurang 
komunikatif 
(terdapat dua 
yang salah 
dalam 
penggunaan 
notasi,  sketsa 
dan 
keruntutan 
bahasa) 
Kurang 
komunikatif 
(terdapat satu 
yang salah 
dalam 
penggunaan 
notasi, 
simbol, 
sketsa dan 
keruntutan 
bahasa) 
Komunikatif 
(menggunkan 
notasi, simbl, 
sketsa gambar 
yang benar dan 
keruntutan 
bahasa) 
 Kemampuan 
berpikir kreatif 
dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
Tidak 
menemukan 
solusi 
jawaban 
Menemukan 
sedikit 
jawaban yang 
sudah biasa 
dikemukakan. 
Menemukan 
banyak 
jawaban 
dengan 
pendapatnya 
sendiri 
dengan ide 
yang berbeda 
Menemukan 
banyak jawaban 
dengan 
mengembangkan 
& memperkaya 
gagasan serta 
mampu 
menjelaskannya 
 Indikator 
menunjukan 
kemampuan 
mempertahankan 
pendapat 
Pendapat 
mudah 
berganti-
ganti dan 
tidak 
konsisten 
serta jawaban 
tanpa alasan. 
Pendapat 
mudah 
berganti-ganti 
dan tidak 
konsisten 
serta alasan 
jawaban 
kurang jelas. 
Pendapat 
konsisten 
namun 
alasan 
jawaban 
kurang tepat. 
Pendapat 
konsisten 
dengan alasan 
jawaban yang 
tepat. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Sekolah   : SMP N 1 Pakem  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII / 2 
Materi Pembelajaran : Segi empat dan Segitiga 
Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (3 x 40 menit) 
Pertemuan ke-2 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), 
santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. 
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta 
memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar. 
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1.1 Berdoa dengan khusuk sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
2.2.1    Menunjukan sikap percaya diri dan sikap berpikir kreatif. 
3.11.3 Menggeneralisasikan rumus keliling dan luas berbagai jenis segi empat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
3.11.4 Menemukan solusi terkait permasalahan keliling dan luas berbagai jenis segi 
empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang). 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat : 
 berdoa dengan khusuk dan baik sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. 
 menunjukan sikap percaya diri dan sikap berpikir kreatif. 
 menggeneralisasikan rumus keliling dan luas berbagai jenis segi empat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 menemukan solusi terkait permasalahan keliling dan luas berbagai jenis segi empat 
(persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
E. Materi Ajar 
 Mengidentifikasi dan memahami perbedaan berbagai jenis segi empat. 
 
 
 
 
 Materi :  
Berikut daftar rumus keliling dan luas Segi Empat 
Segi empat Rumus Keliling Rumus Luas 
Trapesium Jumlah panjang sisi-sisinya   
 
 
          
Jajargenjang Jumlah panjang sisi-sisinya       
Materi Prasyat : 
 Garis dan Sudut. 
 Teorema Pythagoras 
Materi sekarang : 
 Keliling dan luas 
berbagai jenis-jenis segi 
empat. 
Materi selanjutnya: 
 Segitiga. 
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Layang-layang Jumlah panjang sisi-sisinya   
 
 
       
Belah ketupat         
 
 
       
Persegi panjang                
Persegi            
 
 
F. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Open ended dengan model pembelajaran Kooperatif setting Diskusi. 
G. Media dan Alat 
Alat dan Bahan : Spidol, Papan tulis, Penghapus, Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 
H. Buku Referensi 
 Wagiyo, F. Surati, I. Supradiarini. 2008. Pegangan Belajar MATEMATIKA 1 Untuk 
SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
 A. Wintarti dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
 J. Dris, Tasari.  2011. MATEMATIKA Jilid 1 untuk SMP dan MTs Kelas VII. Jakarta: 
Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kemendiknas. 
 
I. Alokasi Waktu Kegiatan Pembelajaran 
 Durasi : 120 menit 
 Kegiatan 
 Pembukaan : 5 menit  
 Inti   : 100 menit   
 Penutup  : 15 menit 
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Diskripsi Kegiatan    
Tahapan 
Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1.Guru mengucapkan salam pembuka 
dan memimpin doa. 
 
2.Guru menanyakan kehadiran dan 
mengkondisikan kelas. 
 
3.Guru menjelaskan dan menuliskan di 
papan tulis tujuan kegiatan 
pembelajaran hari ini. 
 
4.Guru menberikan beberapa contoh 
penerapan materi segi empat dan 
segitiga dalam kehidupan sehari-hari 
untuk memotivasi siswa belajar. 
1. Siswa menjawab 
salam dan berdoa. 
 
2. Semua siswa 
menjawab salam dan 
pertanyaan guru. 
3. Siswa menyimak dan 
mencatat tujuan 
pembelajaran yang 
akan dilakukan hari 
ini. 
4. Siswa mulai tertarik 
untuk mempelajari 
materi segi empat dan 
segitiga. 
5 menit 
Kegiatan Inti 
Fase 1 : 
Problems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Guru membentuk kelompok dengan 
mempertinbangkan hasil pre-test, 
dan gender.  
 
6. Guru meminta siswa untuk 
memahami materi yang disampaikan 
pada tahap memahami di LKS 2. 
Jika tidak ada siswa yang bertanya, 
maka guru akan bertanya kepada 
siswa untuk memancing pertanyaan 
di benak siswa. 
 
7. Guru meminta siswa untuk 
5. Siswa berkelompok 
sesuai kelompok yang 
dibentuk guru. 
. 
6. Siswa akan 
menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami. 
 
 
 
 
 
7. Seluruh siswa 
85 
menit 
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Fase 2 : 
Contructivism 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3 : 
Eksploration 
 
 
 
 
 
 
Fase 4 : 
Presentation 
 
 
berdiskusi dan mencermati semua 
permasalahan yang ada pada LKS 2.  
 
 
8. Guru meminta semua siswa untuk 
berdiskusi kelompok menyelesaikan  
permasalahan di LKS 2 untuk 
mendapatkan pola penyelesaian pada 
tahap Mengamati.  
 
9. Guru mengamati dan mencatat 
semua pertanyaan siswa untuk nilai 
keaktifan. 
 
10. Guru membimbing siswa untuk 
menerapkan pola rumus yang mereka 
peroleh ke tahap Berdiskusi. 
 
11. Guru mengingatkan siswa untuk 
menuliskan hasil diskusi. 
 
 
 
12. Guru meminta siswa untuk 
menyiapkan hasil diskusi untuk 
dipresentasikan. 
 
13. Guru menunjuk satu persatu 
kelompok secara acak untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya.  
 
 
14. Guru memberikan kesempatan 
mengamati seluruh 
permasalahan yang 
ada di LKS 2. 
 
8. Siswa-siswi 
mengamati gambar 
yang ada di LKS 
kemudian mendapat 
pola ciri-ciri dari segi 
empat yang diamati. 
9. Dengan tertib siswa 
berdiskusi. 
 
10. Seluruh siswa 
berdiskusi dan 
menggambar segi 
empat yang mereka 
inginkan.. 
11. Siswa menuliskan 
hasil diskusi ke lembar 
jawaban yang telah 
tersedia. 
12. Dengan sigap siswa 
menyiapkan presentasi 
dan melengkapi 
jawaban yang dirasa 
masih kurang. 
13. Kelompok yang 
ditujuk guru, dengan 
senang hati maju 
kedepan untuk 
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kepada siswa lain untuk menanggapi 
atau bertanya. 
 
15. Guru memberikan umpan balik dan 
memperkuat materi dari hasil 
diskusi. 
presentasi. 
 
14. Kelompok yang lain 
dengan aktif dan sopan 
menanggapi presentasi 
temannya. 
15. Semua siswa-siswi 
memahami penjelasan 
guru. 
Evaluasi 16. Guru membagikan soal evaluasi dan 
mengawasi siswa 
16. Siswa mengerjakan 
evaluasi dengan jujur 
15 
menit 
Kegiatan 
Penutup 
17. Siswa diberikan PR secara individu. 
 
 
18. Guru menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran pertemuan selanjutnya. 
 
19. Guru menutup pembejaran hari ini 
dengan berdoa dan mengucapkan 
salam.  
 
17. Siswa menyimak 
tugas yang diberkan 
oleh guru. 
18. Semua siswa 
mendengarkan dan 
menyimaknya. 
19. Siswa merapikan alat 
tulis serta buku dan 
berdoa secara khusuk 
kemudian menjawab 
salam dari guru. 
5 menit 
 
 
J. Penilaian 
1. Penilaian Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen : Terlampir 
c. Waktu Penilaian : Selama pembelajaran berlangsung 
2. Penilaian Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  : Tes tertulis 
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b. Bentuk Instrumen : Soal uraian (Terlampir) 
c. Waktu Penilaian : Penyelesaian tugas  
d. Penilaian Ketrampilan 
a.  Teknik Penilaian  : Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen : Terlampir 
c. Waktu Penilaian : Selama pembelajaran berlangsung 
 
           Pakem, ………… 2017 
    Mahasiswa Peneliti 
                    
                    
                    
    Risa Tri Oktaviani 
     NIM 13301241016   
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi 
 
 
1. Diketahu sebuah persegi panjang ABCD, dua buah trapesium sama kaki AEFD dan 
CLKB, serta sebuah belahketupat GHIJ seperti gambar berikut. Temukan keliling dari 
bidang datar yang tidak diarsir. 
 
 
2. Perhatikan gambar berikut! 
 
Diketahui bidang diatas terdiri dari dua buah segitiga siku-siku dan sebuah bidang 
trapesium sama kaki. Luas bidang di atas adalah 244 cm
2
. Maka berapa keliling 
bidang diatas?   
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Rubrik Penilaian Soal Evaluasi 
N
o 
Indikator Soal Rubrik Penilaian / Nilai T 
1. Menggener
alisasikan 
rumus 
keliling 
dan luas 
berbagai 
jenis segi 
empat 
(persegi, 
persegipanj
ang, 
belahketup
at, 
jajargenjan
g, 
trapesium, 
dan layang-
layang) 
1. Diketahu sebuah persegi panjang 
ABCD, dua buah trapesium sama 
kaki AEFD dan CLKB, serta 
sebuah belahketupat GHIJ seperti 
gambar berikut. Temukan keliling 
dari bidang datar yang tidak diarsir. 
 
Diketahui:  HI = IJ = GJ = GH = AE = 
DF = BK = CL = c 
AD = BC = a  
KL = EF = 
 
 
  
1 
3 
Sehingga,                      
                  
               
1 
                  
     
 
 
        
 
 
   
         
       
 
 
  
1 
2. Menemuka
n solusi 
terkait 
permasalah
an keliling 
dan luas 
berbagai 
jenis segi 
2. Perhatikan gambar berikut! 
 
Diketahui bidang diatas terdiri dari 
dua buah segitiga siku-siku dan 
                  
( (
 
 
    ))  (
 
 
      )     
            (
 
 
      ) dengan 
   √          
         (
 
 
      )  maka   
(
 
 
      )       
2 5 
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empat 
(persegi, 
persegipanj
ang, 
belahketup
at, 
jajargenjan
g, 
trapesium, 
dan layang-
layang). 
 
sebuah bidang trapesium sama kaki. 
Luas bidang di atas adalah 244 cm
2
. 
Maka berapa keliling bidang diatas?   
Misalkan     maka (
 
 
      )  
     
                                        
Selisih       √        
   . 
Jadi      dan      
2 
Keliling = AB + BC + CD + DE + EF + 
FA 
              = 12 + 43 + 12 + 13 + 49 + 13 
              = 142 cm. 
1 
Total Nilai 12 
 
Nilai = 
                          
 
, 
 skor maksimal 8 
 
 
Diskripsi Nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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Lampiran 2 
LEMBAR OBSERVASI BENTUK DAFTAR CEK UNTUK SIKAP SPIRITUAL 
SESUAI PENGAMATAN 
 
Perilaku atau sikap dari peserta didik yang menyimpang 
No. Hari / Tanggal Nama Keterangan 
1.    
2.    
3.    
    
    
    
    
    
    
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat / Nilai 
Memliki lebih dari 4 catetan  Kurang / D 
Memliki 3 – 4 catetan  Cukup / C 
Memliki 1 – 2 catetan  Baik / B 
Tidak memiliki catatan sama sekali  Sangat baik / A 
12 
 
Lampiran 3 
Kegiatan pembelajaran hari ini untuk menilai sikap Percaya Diri 
LEMBAR OBSERVASI BENTUK DAFTAR CEK UNTUK SIKAP SOSIAL SESUAI 
PENGAMATAN 
  Skor 
N
o 
Nama 
Siawa 
Disiplin Percaya diri 
Menghargai 
Pendapat 
Aktif (total) 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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INDIKATOR LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
 Indikator Disiplin Sama sekali 
tidak tepat 
waktu dalam 
menyelesaikan 
tugas 
Sering telat 
menyelesaikan 
tugas 
Sudah tepat 
waktu namun 
belum 
konsisten 
dalam 
mengumpulkan 
tugas 
Sangat tepat 
waktu dalam 
menyelesaikan 
tugas 
 Indikator Percaya 
diri 
Sama sekali 
tidak percaya 
diri dalam 
diskusi 
kelompok atau 
klasikal 
Jarang sekali 
menunjukan 
sikap percaya 
diri 
Sesekali 
menunjukan 
rasa percaya 
diri namun 
tidak konsisten 
Sudah percaya 
diri secara 
terus menerus 
dan kosisten 
 Indikator 
Menghargai 
pendapat 
Sama sekali 
tidak 
menghargai 
pendapat 
orang lain 
Sesekali 
menghargai 
namun sering 
mengabaikan 
pendapat 
orang lain 
Sudah 
menghargai 
pendapat orang 
lain tapi tidak 
konsisten 
Sudah 
menghargai 
perbedaan 
pendapat 
dalam diskusi 
kelompok dan 
klasikal 
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Lampiran 4 
Pembelajaran hari ini untuk menilai Kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan 
permasalahan. 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
No Nama 
Kemampuan 
mengomunikasikan 
pendapatnya dalam 
pemecahan masalah  
Kemampuan berpikir 
kreatif dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
Menunjukan 
kemampuan 
mempertahankan 
pendapat 
Total 
Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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INDIKATOR LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
 Indikator 
kemampuan 
mengomunikasikan 
pendapatnya dalam 
pemecahan masalah  
Tidak 
komunikatif 
(menggunakan 
notasi, simbol, 
sketsa gambar 
yang salah dan 
keruntutan 
bahasa) 
Sangat 
kurang 
komunikatif 
(terdapat dua 
yang salah 
dalam 
penggunaan 
notasi,  sketsa 
dan 
keruntutan 
bahasa) 
Kurang 
komunikatif 
(terdapat 
satu yang 
salah dalam 
penggunaan 
notasi, 
simbol, 
sketsa dan 
keruntutan 
bahasa) 
Komunikatif 
(menggunkan 
notasi, simbl, 
sketsa gambar 
yang benar dan 
keruntutan 
bahasa) 
 Kemampuan 
berpikir kreatif 
dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
Tidak 
menemukan 
solusi jawaban 
Menemukan 
sedikit 
jawaban yang 
sudah biasa 
dikemukakan. 
Menemukan 
banyak 
jawaban 
dengan 
pendapatnya 
sendiri 
dengan ide 
yang 
berbeda 
Menemukan 
banyak jawaban 
dengan 
mengembangkan 
& memperkaya 
gagasan serta 
mampu 
menjelaskannya 
 Indikator 
menunjukan 
kemampuan 
mempertahankan 
pendapat 
Pendapat 
mudah 
berganti-ganti 
dan tidak 
konsisten serta 
jawaban tanpa 
alasan. 
Pendapat 
mudah 
berganti-ganti 
dan tidak 
konsisten 
serta alasan 
jawaban 
kurang jelas. 
Pendapat 
konsisten 
namun 
alasan 
jawaban 
kurang tepat. 
Pendapat 
konsisten 
dengan alasan 
jawaban yang 
tepat. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Sekolah   : SMP N 1 Pakem  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII / 2 
Materi Pembelajaran : Segi empat dan Segitiga 
Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (2 x 40 menit) 
Pertemuan ke-3 
 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), 
santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. 
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta 
memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar. 
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga. 
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1.1 Berdoa dengan khusuk sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
2.2.1  Menunjukan sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap mempertahankan 
pendapat sebagai siswa. 
3.11.5 Membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. 
3.11.6 Membedakan sifat-sifat garis istimewa pada segitiga. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat : 
 berdoa dengan khusuk dan baik sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. 
 menunjukan sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap mempertahankan 
pendapat sebagai siswa. 
 membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. 
 membedakan sifat-sifat garis istimewa pada segitiga. 
 
E. Materi Ajar 
 Mengidentifikasi dan memahami perbedaan berbagai jenis segi empat. 
 
 
 
 
 Materi :  
Segitiga 
Apa saja jenis-jenis Segitiga? 
1. Jenis-jenis Segitiga 
a) Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya 
 Segitiga Samasisi adalah segitiga yang ketiga ukuran sisinya sama panjang. 
 Segitiga Samakaki adalah segitiga yang dua ukuran sisinya sama panjang. 
 Segitiga Sebarang adalah segitiga yang panjang sisi-sisinya tidak sama. 
b) Jenis-jenis segitiga ditinjau dari ukuran sudutnya. 
 Segitiga Siku-siku adalah segitiga yang ukuran salah satu sudutnya 900. 
 Segitiga Tumpul adalah segitiga yang salah satu ukuran sudutnya tumpul. 
Materi Prasyat : 
 Garis dan Sudut. 
 Luas segi empat 
Materi sekarang : 
 Jenis-jenis Segitiga. 
 Garis-garis istimewa 
segitiga 
Materi selanjutnya: 
 Masalah 
kontekstual Segi 
empat dan Segitiga. 
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 Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga ukuran sudutnya lancip. 
 
2. Garis-garis istimewa pada Segitiga 
 Garis sumbu pada suatu sisi dari segitiga adalah garis yang tegak lurus dan 
melalui titik tengah sisi tersebut.  
 Garis berat pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang 
menghubugkan suatu titik sudut dengan titik tengah sisi dihadapannya.  
 Garis tinggi pasa suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang ditarik 
dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi didepannya.  
 Garis bagi suatu sudut dalam dari suatu segitiga adalah garis yang ditarik 
dari titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama 
besar. 
 
F. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Open ended dengan model pembelajaran Kooperatif setting Diskusi. 
G. Media dan Alat  
Spidol, Papan tulis, Jangka, Penggaris, Pensil, Penghapus, Lembar Kegiatan Siswa 
(LKS). 
H. Buku Referensi 
a. Wagiyo, F. Surati, I. Supradiarini. 2008. Pegangan Belajar MATEMATIKA 1 Untuk 
SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
b. A. Wintarti dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
c. J. Dris, Tasari.  2011. MATEMATIKA Jilid 1 untuk SMP dan MTs Kelas VII. Jakarta: 
Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kemendiknas. 
 
I. Alokasi Waktu Kegiatan Pembelajaran 
 Durasi : 80 menit 
 Kegiatan 
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 Pembukaan : 5 menit  
 Inti   : 72 menit   
 Penutup  : 3 menit 
Diskripsi Kegiatan    
Tahapan 
Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1.Guru mengucapkan salam pembuka 
dan memimpin doa. 
 
2.Guru menanyakan kehadiran dan 
mengkondisikan kelas. 
 
3.Guru menjelaskan dan menuliskan di 
papan tulis tujuan kegiatan 
pembelajaran hari ini. 
 
4.Guru menberikan beberapa contoh 
penerapan materi segi empat dan 
segitiga dalam kehidupan sehari-hari 
untuk memotivasi siswa belajar. 
 
5.Guru menuntun siswa untuk 
menyelasikan permasalahan 
Mengamati pada LKS 3 sebagai 
apersepsi. 
1. Siswa menjawab 
salam dan berdoa. 
 
2. Semua siswa 
menjawab salam dan 
pertanyaan guru. 
3. Siswa menyimak dan 
mencatat tujuan 
pembelajaran yang 
akan dilakukan hari 
ini. 
4. Siswa mulai tertarik 
untuk mempelajari 
materi segi empat dan 
segitiga. 
5. Seluruh siswa 
menjawab 
permasalahn pada 
tahap Mengamati. 
5 menit 
Kegiatan Inti 
Fase 1 : 
Problems. 
 
 
 
 
6. Guru membentuk kelompok dengan 
mempertinbangkan hasil evaluasi 
pertemuan sebelumnya, dan gender.  
 
7. Guru meminta siswa untuk 
memahami materi yang disampaikan 
pada tahap memahami di LKS 3.  
6. Siswa berkelompok 
sesuai kelompok yang 
dibentuk guru. 
. 
7. Siswa akan 
menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami. 
35 
menit 
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Fase 2 : 
Contructivism 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 3 : 
Eksploration 
 
 
 
 
 
 
Fase 4 : 
Presentation 
 
 
 
8. Guru meminta siswa untuk 
berdiskusi dan mencermati semua 
permasalahan yang ada pada LKS 3.  
 
 
9. Guru meminta semua siswa untuk 
berdiskusi kelompok menyelesaikan  
permasalahan di LKS 3 untuk 
mendapatkan pola penyelesaian pada 
tahap Mengamati.  
 
10. Guru mengamati dan mencatat 
semua pertanyaan siswa untuk nilai 
keaktifan. 
 
11. Guru membimbing siswa untuk 
menerapkan pola rumus yang mereka 
peroleh ke tahap Berdiskusi. 
 
12. Guru mengingatkan siswa untuk 
menuliskan hasil diskusi. 
 
 
 
13. Guru meminta siswa untuk 
menyiapkan hasil diskusi untuk 
dipresentasikan. 
 
14. Guru menunjuk satu persatu 
kelompok secara acak untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya.  
 
 
15. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa lain untuk menanggapi 
8. Seluruh siswa 
mengamati seluruh 
permasalahan yang 
ada di LKS 2. 
 
9. Siswa-siswi 
mengamati gambar 
yang ada di LKS 
kemudian mendapat 
pola ciri-ciri dari segi 
empat yang diamati. 
10. Dengan tertib siswa 
berdiskusi. 
 
11. Seluruh siswa 
berdiskusi dan 
menggambar segi 
empat yang mereka 
inginkan.. 
12. Siswa menuliskan 
hasil diskusi ke lembar 
jawaban yang telah 
tersedia. 
13. Dengan sigap siswa 
menyiapkan presentasi 
dan melengkapi 
jawaban yang dirasa 
masih kurang. 
14. Kelompok yang 
ditujuk guru, dengan 
senang hati maju 
kedepan untuk 
presentasi. 
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Fase 3 : 
Eksploration 
 
 
atau bertanya. 
 
16. Guru memberikan umpan balik dan 
memperkuat materi dari hasil 
diskusi. 
 
 
 
 
17. Pada Kegiatan selanjutnya guru 
membimbing siswa untuk melukis 
garis-garis istimewa pada bidang 
segitiga 
 
15. Kelompok yang lain 
dengan aktif dan sopan 
menanggapi presentasi 
temannya. 
16. Semua siswa-siswi 
memahami penjelasan 
guru. 
17. Dengan antusias, 
siswa mengikuti 
intruksi dari guru dan 
melukis garis-garis 
istimewa segitiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
menit 
 
 
 
Evaluasi 18. Guru mengawasi siswa mengerjakan 
soal evaluasi 
18. Siswa dengan tertip 
mengerjakan soal 
evaluasi 
12 
Kegiatan 
Penutup 
19. Siswa diberikan PR secara individu. 
 
 
20. Guru menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran pertemuan selanjutnya. 
 
21. Guru menutup pembejaran hari ini 
dengan berdoa dan mengucapkan 
salam.  
 
19. Siswa menyimak 
tugas yang diberkan 
oleh guru. 
20. Semua siswa 
mendengarkan dan 
menyimaknya. 
21. Siswa merapikan alat 
tulis serta buku dan 
berdoa secara khusuk 
kemudian menjawab 
salam dari guru. 
3 menit 
 
J. Penilaian 
1. Penilaian Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen : Terlampir 
c. Waktu Penilaian : Selama pembelajaran berlangsung 
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2. Penilaian Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  : Tes tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Soal uraian (Terlampir) 
c. Waktu Penilaian : Penyelesaian tugas  
d. Penilaian Ketrampilan 
a.  Teknik Penilaian  : Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen : Terlampir 
c. Waktu Penilaian : Selama pembelajaran berlangsung 
 
           Pakem, ………… 2017 
    Mahasiswa Peneliti 
                    
                    
                    
    Risa Tri Oktaviani 
   NIM 13301241016   
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi 
 
1. Gambarlah segitiga sebanyak mungkin dengan berbagai ukuran yang berbeda, 
kemudian tuliskan jenis-jenisnya berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. 
Jelaskan alasannya. 
 
2. Gambarlah sebuah segitiga  ABC. Kemudian lukislah semua garis istimewa 
pada segitiga tersebut. 
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Rubrik Penilaian Soal Evaluasi 
No Indikator Soal Rubrik Penilaian / Nilai T 
1. Membedakan 
jenis-jenis 
segitiga 
berdasarkan 
panjang sisi 
dan besar 
sudut. 
1. Gambarlah segitiga 
sebanyak mungkin, 
kemudian tuliskan 
jenis-jenisnya 
berdasarkan panjang 
sisi dan besar sudutnya. 
Jelaskan alasannya. 
Disebut segitiga siku-siku 
sembarang. Karena salah satu 
sudut dalamnya sebesar 90
0
 dan 
panjang sisi-sisinya berbeda 
semua. 
1 
3 
Disebut segitiga siku-
siku sama kaki. Karena 
salah satu sudut 
dalamnya sebesar 90
0
 dan memiliki 
sepasang sisi yang sama panjang. 
1 
Disebut segitiga 
lancip sama sisi. 
Karena semua sudut 
dalamnya merupakan 
sudut lancip dan semua sisinya sama 
panjang. 
1 
2. Melukis 
garis-garis 
istimewa 
segitiga 
3. Gambarlah sebuah 
segitiga  ABC. 
Kemudian lukislah 
semua garis istimewa 
pada segitiga tersebut. 
Membuat segitiga ABC 
1 
5 
Membuat garis tinggi dan garis berat namun 
tidak lengkap 
2 
 
2 
Total Nilai 8 
10 
 
 
Nilai = 
                          
 
, 
 skor maksimal 8 
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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Lampiran 2 
LEMBAR OBSERVASI BENTUK DAFTAR CEK UNTUK SIKAP SPIRITUAL 
SESUAI PENGAMATAN 
 
Perilaku atau sikap dari peserta didik yang menyimpang 
No. Hari / Tanggal Nama Keterangan 
1.    
2.    
3.    
    
    
    
    
    
    
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat / Nilai 
Memliki lebih dari 4 catetan  Kurang / D 
Memliki 3 – 4 catetan  Cukup / C 
Memliki 1 – 2 catetan  Baik / B 
Tidak memiliki catatan sama sekali  Sangat baik / A 
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Lampiran 3 
Kegiatan pembelajaran hari ini untuk menilai sikap Menghargai Pendapat. 
LEMBAR OBSERVASI BENTUK DAFTAR CEK UNTUK SIKAP SOSIAL SESUAI 
PENGAMATAN 
  Skor 
N
o 
Nama 
Siawa 
Disiplin Percaya diri 
Menghargai 
Pendapat 
Aktif (total) 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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INDIKATOR LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
 Indikator Disiplin Sama sekali 
tidak tepat 
waktu dalam 
menyelesaikan 
tugas 
Sering telat 
menyelesaikan 
tugas 
Sudah tepat 
waktu namun 
belum 
konsisten 
dalam 
mengumpulkan 
tugas 
Sangat tepat 
waktu dalam 
menyelesaikan 
tugas 
 Indikator Percaya 
diri 
Sama sekali 
tidak percaya 
diri dalam 
diskusi 
kelompok 
maupun 
klasikal 
Jarang sekali 
menujukan 
sikap percaya 
diri 
Sesekali 
menunjukan 
rasa percaya 
diri namun 
tidak konsisten 
Sudah percaya 
diri secra terus 
menerus dan 
kosisten 
 Indikator 
Menghargai 
pendapat 
Sama sekali 
tidak 
menghargai 
pendapat 
orang lain 
Sesekali 
menghargai 
namun sering 
mengabaikan 
pendapat 
orang lain 
Sudah 
menghargai 
pendapat orang 
lain tapi tidak 
konsisten 
Sudah 
menghargai 
perbedaan 
pendapat 
dalam diskusi 
kelompok dan 
klasikal 
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Lampiran 4 
Pembelajaran hari ini untuk menilai Kemampuan Mempertahankan Pendapat. 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
No Nama 
Kemampuan 
mengomunikasikan 
pendapatnya dalam 
pemecahan masalah  
Kemampuan berpikir 
kreatif dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
Menunjukan 
kemampuan 
mempertahankan 
pendapat 
Total 
Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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INDIKATOR LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
 Indikator 
kemampuan 
mengomunikasikan 
pendapatnya dalam 
pemecahan masalah  
Tidak 
komunikatif 
(menggunkan 
notasi, 
simbol, 
sketsa 
gambar yang 
salah dan 
keruntutan 
bahasa) 
Sangat 
kurang 
komunikatif 
(terdapat dua 
yang salah 
dalam 
penggunaan 
notasi,  sketsa 
dan 
keruntutan 
bahasa) 
Kurang 
komunikatif 
(terdapat satu 
yang salah 
dalam 
penggunaan 
notasi, 
simbol, 
sketsa dan 
keruntutan 
bahasa) 
Komunikatif 
(menggunkan 
notasi, simbol, 
sketsa gambar 
yang benar dan 
keruntutan 
bahasa) 
 Kemampuan 
berpikir kreatif 
dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
Tidak 
menemukan 
solusi 
jawaban 
Menemukan 
sedikit 
jawaban yang 
sudah biasa 
dikemukakan. 
Menemukan 
banyak 
jawaban 
dengan 
pendapatnya 
sendiri 
dengan ide 
yang berbeda 
Menemukan 
banyak jawaban 
dengan 
mengembangkan 
& memperkaya 
gagasan serta 
mampu 
menjelaskannya 
 Indikator 
menunjukan 
kemampuan 
mempertahankan 
pendapat 
Pendapat 
mudah 
berganti-
ganti dan 
tidak 
konsisten 
serta jawaban 
tanpa alasan. 
Pendapat 
mudah 
berganti-ganti 
dan tidak 
konsisten 
serta alasan 
jawaban 
kurang jelas. 
Pendapat 
konsisten 
namun 
alasan 
jawaban 
kurang tepat. 
Pendapat 
konsisten 
dengan alasan 
jawaban yang 
tepat. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Sekolah   : SMP N 1 Pakem  
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII / 2 
Materi Pembelajaran : Segi empat dan Segitiga 
Alokasi Waktu  : 1 Pertemuan (3 x 40 menit) 
Pertemuan  ke-4 
 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleran, gotong royong), 
santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. 
2.2  Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta 
memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk 
melalui pengalaman belajar. 
3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.1.1 Berdoa dengan khusuk sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
2.2.1  Menunjukan sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap mempertahankan 
pendapat sebagai siswa. 
3.11.7 Merumuskan keliling dan luas segitiga. 
3.11.8 Menghitung keliling dan luas segitiga. 
3.11.9 Memecahkan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaiatan dengan luas dan 
keliling segi empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat : 
 berdoa dengan baik sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
 menunjukan sikap menghargai pendapat orang lain dan sikap mempertahankan 
pendapat sebagai siswa. 
 merumuskan keliling dan luas segitiga. 
 menghitung keliling dan luas segitiga. 
 memecahkan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaiatan dengan luas dan 
keliling segi empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, 
dan layang-layang) dan segitiga. 
 
E. Materi Ajar 
 Mengidentifikasi dan memahami perbedaan berbagai jenis segi empat. 
 
 
 
 
 Materi :  
A. Keliling dan Luas pada Segitiga 
a) Jika K adalah keliling sebuah segitiga yang panjang sisinya a, b, dan c maka 
dapat dinyatakan dengan        . 
Materi Prasyat : 
 Garis dan Sudut. 
 Luas dan keliling pada Segi 
Empat dan Segitiga 
Materi sekarang : 
 Keliling dan luas pada Segitiga 
 Pemecahan masalah kontekstual Luas dan 
Keliling pada Segi empat dan Segitiga 
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b) Jika L adalah luas daerah segitiga yang panjang alasnya a dan tinggi t, maka 
  
 
 
     
 
B. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Open ended dengan model pembelajaran Kooperatif setting Diskusi. 
 
C. Media dan Alat  
Spidol, Papan tulis, Penghapus, Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 
 
D. Buku Referensi 
a. Wagiyo, F. Surati, I. Supradiarini. 2008. Pegangan Belajar MATEMATIKA 1 Untuk 
SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
b. A. Wintarti dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
c. J. Dris, Tasari.  2011. MATEMATIKA Jilid 1 untuk SMP dan MTs Kelas VII. Jakarta: 
Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kemendiknas. 
 
E. Alokasi Waktu Kegiatan Pembelajaran 
 Durasi : 120 menit 
 Kegiatan 
 Pembukaan : 5 menit  
 Inti   : 110 menit   
 Penutup  : 5 menit 
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Diskripsi Kegiatan    
Tahapan 
Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1.Guru mengucapkan salam pembuka 
dan memimpin doa. 
 
2.Guru menanyakan kehadiran dan 
mengkondisikan kelas. 
 
3.Guru menjelaskan dan menuliskan di 
papan tulis tujuan kegiatan 
pembelajaran hari ini. 
 
4.Guru menberikan beberapa contoh 
penerapan materi segi empat dan 
segitiga dalam kehidupan sehari-hari 
untuk memotivasi siswa belajar. 
 
5.Guru menuntun siswa untuk 
menyelasikan permasalahan 
Mengingat pada LKS 4 sebagai 
apersepsi. 
1. Siswa menjawab 
salam dan berdoa. 
 
2. Semua siswa 
menjawab salam dan 
pertanyaan guru. 
3. Siswa menyimak dan 
mencatat tujuan 
pembelajaran yang 
akan dilakukan hari 
ini. 
4. Siswa mulai tertarik 
untuk mempelajari 
materi segi empat dan 
segitiga. 
5. Seluruh siswa 
menjawab 
permasalahn pada 
tahap Mengingat. 
5 menit 
Kegiatan Inti 
Fase 1 : 
Problems. 
 
 
 
 
 
 
6. Guru membentuk kelompok dengan 
mempertinbangkan hasil evaluasi 
pertemuan sebelumnya, dan gender.  
 
7. Guru meminta siswa untuk 
memahami materi yang disampaikan 
pada tahap mengamati di LKS 4.  
8. Guru meminta siswa untuk 
berdiskusi dan mencermati semua 
6. Siswa berkelompok 
sesuai kelompok yang 
dibentuk guru. 
. 
7. Siswa akan 
menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami. 
8. Seluruh siswa 
mengamati seluruh 
55 
menit 
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Fase 2 : 
Contructivism 
 
 
 
 
 
Fase 3 : 
Eksploration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 4 : 
Presentation 
 
 
 
 
 
 
 
permasalahan yang ada pada LKS 4.  
 
 
9. Guru meminta semua siswa untuk 
berdiskusi kelompok menyelesaikan  
permasalahan di LKS 4 untuk 
mendapatkan pola penyelesaian pada 
tahap Mengamati.  
 
10. Guru membimbing siswa untuk 
menerapkan pola rumus yang mereka 
peroleh ke tahap Berdiskusi. 
 
 
11. Guru mengingatkan siswa untuk 
menuliskan hasil diskusi. 
 
 
 
12. Guru meminta siswa untuk 
menyiapkan hasil diskusi untuk 
dipresentasikan. 
 
13. Guru menunjuk satu persatu 
kelompok secara acak untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya.  
 
 
14. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa lain untuk menanggapi 
atau bertanya. 
 
15. Guru memberikan umpan balik dan 
permasalahan yang 
ada di LKS 4. 
 
9. Siswa-siswi 
mengamati gambar 
yang ada di LKS 
kemudian mendapat 
pola ciri-ciri dari segi 
empat yang diamati. 
10. Seluruh siswa 
berdiskusi dan 
menggambar segi 
empat yang mereka 
inginkan.. 
11. Siswa menuliskan 
hasil diskusi ke lembar 
jawaban yang telah 
tersedia. 
12. Dengan sigap siswa 
menyiapkan presentasi 
dan melengkapi 
jawaban yang dirasa 
masih kurang. 
13. Kelompok yang 
ditujuk guru, dengan 
senang hati maju 
kedepan untuk 
presentasi. 
 
14. Kelompok yang lain 
dengan aktif dan sopan 
menanggapi presentasi 
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Fase 3 : 
Eksploration 
 
 
memperkuat materi dari hasil 
diskusi. 
 
 
 
 
16. Pada Kegiatan selanjutnya guru 
membimbing siswa untuk berlatih 
menyelesaika masalah pada LKS 5 
menggunakan rumus-rumus yang 
mereka peroleh sebelumnya. 
temannya. 
15. Semua siswa-siswi 
memahami penjelasan 
guru. 
 
16. Dengan antusias, 
siswa mengikuti 
intruksi dari guru 
untukmenyelesaikan 
masalah pada LKS 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
menit 
 
 
 
Evaluasi 17. Guru mengawasi siswa mengerjakan 
soal evaluasi 
17. Siswa dengan tertip 
mengerjakan soal 
evaluasi 
20 
menit 
Kegiatan 
Penutup 
18. Siswa diberikan PR secara individu. 
 
 
19. Guru menyampaikan tujuan dari 
pembelajaran pertemuan selanjutnya. 
 
20. Guru menutup pembejaran hari ini 
dengan berdoa dan mengucapkan 
salam.  
 
18. Siswa menyimak 
tugas yang diberkan 
oleh guru. 
19. Semua siswa 
mendengarkan dan 
menyimaknya. 
20. Siswa merapikan alat 
tulis serta buku dan 
berdoa secara khusuk 
kemudian menjawab 
salam dari guru. 
5 menit 
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F. Penilaian 
1. Penilaian Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen : Terlampir 
c. Waktu Penilaian : Selama pembelajaran berlangsung 
2. Penilaian Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  : Tes tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Soal uraian (Terlampir) 
c. Waktu Penilaian : Penyelesaian tugas  
d. Penilaian Ketrampilan 
a.  Teknik Penilaian  : Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen : Terlampir 
c. Waktu Penilaian : Selama pembelajaran berlangsung 
 
           Pakem, ………… 2017 
    Mahasiswa Peneliti 
                    
                    
                    
    Risa Tri Oktaviani 
    NIM 13301241016   
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Lampiran 1 
Soal Evaluasi 
1. Perhatikan gambar berikut. 
Terlihat gerbang sekolah seperti pada gambar 
disamping.  
 
 
Gerbang sekolah tersebut dari papan kayu yang akan di cat bagian depan dan belakang 
gerbang. Jika ukuran gerbang nampak pada gambar dan bila biaya pengecatan sebesar Rp 
25.000 / m
2
. Maka berapa total biaya untuk mengecat pagar tersebut? 
 
2. Pamela ingin mendekorasi ulang kamarnya. Ia ingin memasang wallpaper di salah satu 
dinding kamarnya. Dinding tersebut berbentuk persegi panjang dengan keliling 20 m. Jika 
biaya pemasangan setiap 1 m
2
 adalah Rp 75.000,00 maka biaya yang diperlukan Pamela 
untuk memasang wallpaper tersebut sebesar ……… 
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Rubrik Penilaian Soal Evaluasi 
Indikator Soal Rubrik Penilaian / Nilai T 
3.11.7 Memecah
kan 
penyelesaian 
masalah 
kontekstual 
yang 
berkaiatan 
dengan luas 
dan keliling 
segi empat 
(persegi, 
persegi 
panjang, 
belahketupat, 
jajargenjang, 
trapesium, dan 
layang-
layang) dan 
segitiga. 
 
1. Perhatikan gambar. 
Terlihat gerbang sekolah 
seperti pada gambar 
disamping.  
Gerbang sekolah tersebut 
dari papan kayu yang akan 
di cat bagian depan dan 
belakang gerbang. Jika 
ukuran gerbang nampak 
pada gambar dan bila biaya 
pengecatan sebesar Rp 
25.000 / m
2
. Maka berapa 
total biaya untuk mengecat 
pagar tersebut. 
                          
         (
 
 
(   )   ) 
        (     )         m2 
 
2 
6 
                              
                                                      m2  
 
1 
Biaya total pengecatan = 21 × 25.0000 
                                                  
 
2 
Jadi, total biaya yang diperlukan adalah     
Rp        ,- 
1 
2.Pamela ingin mendekorasi 
ulang kamarnya. Ia ingin 
memasang wallpaper di 
salah satu dinding 
kamarnya. Dinding tersebut 
berbentuk persegi panjang 
dengan keliling 14 m. Jika 
biaya pemasangan setiap 1 
m
2
 adalah Rp 75.000,00 
maka biaya yang 
diperlukan Pamela untuk 
memasang wallpaper 
Diketahui: dinding berbentuk persegi 
panjang dengan Keliling 20 m. 
Biaya Rp 75.000,00 /m
2
.  
Ditanya: Biaya pemasangan wallpaper 
Jawab:  
Jika misal ukuran dinding 4    m. 
Biaya =                        
                    
m
2
. 
                = 
900.000 
6 6 
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tersebut sebesar ……… Jadi, biaya yang diperlukan Pamela adalah 
Rp 900.000,00. 
Total Nilai 12 
 
Nilai = 
                          
 
, 
 skor maksimal 12 
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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Lampiran 2 
LEMBAR OBSERVASI BENTUK DAFTAR CEK UNTUK SIKAP SPIRITUAL 
SESUAI PENGAMATAN 
 
Perilaku atau sikap dari peserta didik yang menyimpang 
No. Hari / Tanggal Nama Keterangan 
1.    
2.    
3.    
    
    
    
    
    
    
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat / Nilai 
Memliki lebih dari 4 catetan  Kurang / D 
Memliki 3 – 4 catetan  Cukup / C 
Memliki 1 – 2 catetan  Baik / B 
Tidak memiliki catatan sama sekali  Sangat baik / A 
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Lampiran 3 
Kegiatan pembelajaran hari ini untuk menilai sikap Disiplin, Percaya diri dan Menghargai 
Pendapat. 
LEMBAR OBSERVASI BENTUK DAFTAR CEK UNTUK SIKAP SOSIAL SESUAI 
PENGAMATAN 
  Skor 
N
o 
Nama 
Siawa 
Disiplin Percaya diri 
Menghargai 
Pendapat 
Aktif (total) 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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INDIKATOR LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP SOSIAL 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
 Indikator Disiplin Sama sekali 
tidak tepat 
waktu dalam 
menyelesaikan 
tugas 
Sering telat 
menyelesaikan 
tugas 
Sudah tepat 
waktu namun 
belum 
konsisten 
dalam 
mengumpulkan 
tugas 
Sangat tepat 
waktu dalam 
menyelesaikan 
tugas 
 Indikator Percaya 
diri 
Sama sekali 
tidak percaya 
diri dalam 
diskusi 
kemlompok 
maupun 
klasikal 
Jarang sekali 
menunjukan 
sikap percaya 
diri 
Sesekali 
menunjukan 
rasa percaya 
diri namun 
tidak konsisten 
Sudah percaya 
diri secara 
terus menerus 
dan kosisten 
 Indikator 
Menghargai 
pendapat 
Sama sekali 
tidak 
menghargai 
pendapat 
orang lain 
Sesekali 
menghargai 
namun sering 
mengabaikan 
pendapat 
orang lain 
Sudah 
menghargai 
pendapat orang 
lain tapi tidak 
konsisten 
Sudah 
menghargai 
perbedaan 
pendapat 
dalam diskusi 
kelompok dan 
klasikal 
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Lampiran 4 
Pembelajaran hari ini untuk menilai Kemampuan Mengomunikasikan Pendapatnya dalam 
Pemecahan Masalah, Kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan da 
Kemampuan Mempertahankan Pendapat. 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
No Nama 
Kemampuan 
mengomunikasikan 
pendapatnya dalam 
pemecahan masalah  
Kemampuan berpikir 
kreatif dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
Menunjukan 
kemampuan 
mempertahankan 
pendapat 
Total 
Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
Deskripsi nilai 
Nilai Predikat 
0 – 1 Kurang / D 
1, 1 – 2 Cukup / C 
2,1 – 3 Baik / B 
3,1 – 4 Sangat baik / A 
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INDIKATOR LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
No Aspek yang dinilai 
Skor 
1 2 3 4 
 Indikator 
kemampuan 
mengomunikasikan 
pendapatnya dalam 
pemecahan masalah  
Tidak 
komunikatif 
(menggunkan 
notasi, 
simbol, 
sketsa 
gambar yang 
salah dan 
keruntutan 
bahasa) 
Sangat 
kurang 
komunikatif 
(terdapat dua 
yang salah 
dalam 
penggunaan 
notasi,  sketsa 
dan 
keruntutan 
bahasa) 
Kurang 
komunikatif 
(terdapat satu 
yang salah 
dalam 
penggunaan 
notasi, 
simbol, 
sketsa dan 
keruntutan 
bahasa) 
Komunikatif 
(menggunkan 
notasi, simbol, 
sketsa gambar 
yang benar dan 
keruntutan 
bahasa) 
 Kemampuan 
berpikir kreatif 
dalam 
menyelesaikan 
permasalahan 
Tidak 
menemukan 
solusi 
jawaban 
Menemukan 
sedikit 
jawaban yang 
sudah biasa 
dikemukakan. 
Menemukan 
banyak 
jawaban 
dengan 
pendapatnya 
sendiri 
dengan ide 
yang berbeda 
Menemukan 
banyak jawaban 
dengan 
mengembangkan 
& memperkaya 
gagasan serta 
mampu 
menjelaskannya 
 Indikator 
menunjukan 
kemampuan 
mempertahankan 
pendapat 
Pendapat 
mudah 
berganti-
ganti dan 
tidak 
konsisten 
serta jawaban 
tanpa alasan. 
Pendapat 
mudah 
berganti-ganti 
dan tidak 
konsisten 
serta alasan 
jawaban 
kurang jelas. 
Pendapat 
konsisten 
namun 
alasan 
jawaban 
kurang tepat. 
Pendapat 
konsisten 
dengan alasan 
jawaban yang 
tepat. 
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Waktu  : 2 × 40 menit 
Hari, tanggal :  
Kelas  :  
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
• 3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 
empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator 
•Mengklasifikasikan sifat-sifat dari berbagai jenis segi empat (persegi, 
persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-
layang). 
•Menyimpulkan pengertian dari berbagai jenis segi empat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
Tujuan 
•Siswa mampu mengklasifikasikan berbagai bidang datar segi empat sesuai 
dengan jenisnisnya (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang). 
•Siswa dapat menyimpulkan pengertian dari masing-masing jenis segi 
empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, 
dan layang-layang). 
Petunjuk 
•Baca dan pahami materi yang ada dalam LKS dengan teliti. 
•Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan tepat. 
•Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika terdapat hal-hal yang belum 
dimengerti. 
Lembar Kegiatan Siswa 1 
Pengertian dan Sifat Segi empat 
Kelompok:  
1. 
2.  
3.  
4.  
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Di kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai benda dengan 
berbagai bentuk. Salah satunya rumah, sesama rumah namun 
memiliki bentuk berbeda. Apabila diperhatikan bagian-
bagiannya maka akan terlihat beberapa bidang datar yang 
menyusunnya. Dari beberapa bidang datar tersebut ada yang namanya segi empat. 
Banyak masalah terkait dengan segi empat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam LKS ini 
kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari berbagai jenis segi empat.  
 
  
Masih ingatkah kalian dengan hubungan antar garis dan sudut yang telah dipelajari pada 
materi Garis dan Sudut? Untuk mengingatnya cobalah kalian jawab permasalahan 
berikut. 
    
Dari gambar di atas, temukan sebanyak mungkin pasangan garis sejajar, pasangan garis 
tegak lurus, sudut lancip, sudut tumpul dan sudut siku-siku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendahuluan  
Mari Mengingat 
Jawab:  
 Pasangan garis sejajar:  
 Pasangan garis tegak lurus:  
 Sudut lancip:  
 Sudut tumpul:  
 Sudut siku-siku:  
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Segi Empat 
Segi empat adalah gabungan empat ruas garis tertentu 
oleh empat buah titik dengan setiap tiga buah titik tidak 
segaris, yang sepasang-pasang bertemu pada ujung-ujungnya 
dan setiap ruas garis pasti bertemu dengan dua ruas garis lain 
yang berbeda. Ruas-ruas garis tersebut disebut sisi-sisi segi empat, sudut-sudut yang 
terbentuk disebut sudut-sudut dalam segi empat, dengan titik-titik sudut yaitu keempat 
titik-titik tersebut. Ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut dari pasangan sudut 
berhadapan disebut diagonal suatu segi empat.    
Segi empat ABCD diatas adalah gabungan ruas garis   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ , yang disebut 
sebagai sisi-sisi segi empat ABCD. Segi empat tersbut memuat 4 titik sudut yaitu 
          , serta 4 sudut dalam yaitu                        , dan 2 
diagonal yaitu   ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ . 
 
 
 
 
 
Tema: Memahami Persegi Panjang 
 
 
Amatilah kedua persegi panjang berikut. 
 
     Gambar 1                            Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua persegi panjang di atas, tuliskan 
sebanyak mungkin ciri-ciri dari persegi panjang yang kalian temukan. 
Mari Memahami 
Kegiatan 1 
Persegi Panjang 
 
Mari Mengamati 
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Diketahui sebuah segi empat berikut. 
 
Ani menyatakan bahwa segi empat tersebut merupakan 
persegi panjang, namun Budi menyatakan bahwa bukan 
persegi panjang.  
 
Pernyataan siapa yang menurut kalian benar? tuliskan alasanmu untuk mendukung 
pernyataan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
persegi panjang. 
 
 
 
 
 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Persegi panjang adalah  
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Tema: Memahami Persegi/ bujursangkar 
 
Amatilah kedua persegi berikut. 
 
       Gambar 1                            Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua persegi di atas, tuliskan sebanyak 
mungkin ciri-ciri dari persegi yang kalian temukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diketahui sebuah segi empat berikut. 
 
Angga menyatakan bahwa segi empat tersebut merupakan 
persegi panjang, namun Icha menyatakan bahwa bukan 
persegi panjang.  
 
Pernyataan siapa yang menurut kalian benar? tuliskan alasanmu untuk mendukung 
pernyataan tersebut. 
Jawab:  
 
Kegiatan 2 
Persegi 
 
Mari Mengamati 
Mari Berdiskusi 
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Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
persegi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: Memahami Jajargenjang/ jajarangenjang 
 
Amatilah kedua jajargenjang berikut. 
 
             Gambar 1                                                                                  Gambar 2 
Jawab:  
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Persegi adalah  
 
Kegiatan 3 
Jajargenjang 
 
Mari Mengamati 
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Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua jajargenjang di atas, tuliskan sebanyak 
mungkin ciri-ciri dari jajargenjang yang kalian temukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diketahui sebuah segi empat berikut. 
 
Caca menyatakan bahwa segi empat 
tersebut merupakan jajargenjang, namun Cika 
menyatakan bahwa bukan jajargenjang.  
 
Pernyataan siapa yang menurut kalian benar? tuliskan alasanmu untuk mendukung 
pernyataan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
jajargenjang. 
 
 
 
 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Jajargenjang adalah  
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Tema: Memahami Belahketupat 
 
Amatilah kedua belahketupat berikut. 
 
              Gambar 1                                 Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua belahketupat di atas, tuliskan 
sebanyak mungkin ciri-ciri dari belahketupat yang kalian temukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diketahui sebuah segi empat berikut. 
 
Restu menyatakan bahwa segi empat tersebut merupakan 
belahketupat, namun Kiki menyatakan bahwa bukan 
belahketupat.  
 
Pernyataan siapa yang menurut kalian benar? tuliskan alasanmu untuk mendukung 
pernyataan tersebut. 
Jawab:  
 
Kegiatan 4 
Belahketupat 
 
Mari Mengamati 
Mari Berdiskusi 
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Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
belahketupat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: Memahami Layang-layang 
 
Amatilah kedua layang-layang berikut. 
 
               Gambar 1                                      Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua layang-layang di atas, tuliskan 
sebanyak mungkin ciri-ciri dari layang-layang yang kalian temukan. 
Jawab:  
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Belahketupat adalah  
 
Kegiatan 5 
Layang-layang 
 
Mari Mengamati 
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Diketahui sebuah segi empat berikut. 
 
Johan menyatakan bahwa segi empat tersebut merupakan layang-layang, namun 
Jihan menyatakan bahwa bukan layang-layang.  
Pernyataan siapa yang menurut kalian benar? tuliskan alasanmu untuk mendukung 
pernyataan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
layang-layang. 
 
 
 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Layang-layang adalah  
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Tema: Memahami Trapesium 
 
Amatilah ketiga trapesium berikut. 
             
              Gambar 1                                  Gambar 2                                  Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari ketiga trapesium di atas, tuliskan sebanyak 
mungkin ciri-ciri dari trapesium yang kalian temukan. 
 
 
 
 
 
 
 
Diketahui sebuah segi empat berikut. 
a. Trapesium Samakaki 
Perhatikan Trapesium samakaki dibawah ini! 
Diskusikan dengan teman 
sekelompok untuk 
menemukan ciri-ciri dari 
Trapesium samakaki. 
Fakta apa yang kalian temukan dengan 
mengamati gambar di atas?. 
 
 
 
Jawab:  
 
Kegiatan 6 
Trapesium  
 
Mari Mengamati 
Mari Berdiskusi 
Hasil diskusi:  
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b. Trapesium Siku-siku 
Perhatikan Trapesium siku-siku dibawah ini! 
Diskusikan dengan teman 
sekelompok untuk 
mengidentifikasi sifat-sifat 
dari Trapesium siku-siku. 
Fakta apa yang kalian temukan dengan 
mengamati gambar di atas?. 
 
c. Trapesium Sebarang 
Perhatikan Trapesium sebarang dibawah ini! 
Diskusikan dengan 
teman sekelompok 
untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri dari Trapesium 
sebarang. Fakta apa yang kalian temukan 
dengan mengamati gambar di atas?. 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
trapesium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Trapesium adalah  
 
Trapesium samakaki adalah  
 
Trapesium siku-siku adalah  
 
Trapesium sembarang adalah  
 
Hasil diskusi:  
Hasil diskusi:  
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Setelah melakukan diskusi dengan teman sekelompok. Sekarang 
simpulkan sifat-sifat dari berbagai jenis segi empat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kesimpulan: Sifat-sifat dari 
a. Persegi panjang:  
b. Persegi:  
c. Jajargenjang:  
d. Belahketupat:  
e. Layang-layang:  
f. Trapesium:  
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Ayo Berlatih   
 
1. Eka dan teman-temannya ingin membuat hiasan dinding dari kertas dengan berbagai 
bentuk bidang datar segi empat seperti gambar berikut. Tema-teman Eka belum 
dapat membedakan berbagai jenis segi empat. Bantulah Eka menjelaskan kepada 
teman-temannya dengan menuliskan nama-nama jenis bidang empat yang terdapat 
dalam hiasan beserta ciri-cirinya.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jawab:  
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Waktu  : 3 × 40 menit 
Hari, tanggal :  
Kelas  :  
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
• 3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 
empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator 
 
•Menggeneralisasikan rumus keliling dan luas berbagai jenis segi empat 
(persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan 
layang-layang). 
•Menemukan solusi terkait permasalahan keliling dan luas berbagai jenis 
segi empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang). 
 
Tujuan 
•Siswa dapat menggeneralisasikan rumus keliling dan luas berbagai jenis 
segi empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang. 
•Siswa dapat menemukan solusi terkait permasalahan keliling dan luas 
berbagai jenis segi empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang). 
Petunjuk 
•Baca dan pahami materi yang ada dalam LKS dengan teliti. 
•Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan tepat. 
•Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika terdapat hal-hal yang belum 
dimengerti. 
Lembar Kegiatan Siswa 2 
Keliling dan Luas Segi empat 
Kelompok:  
1. 
2.  
3.  
4.  
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Pada pembelajaran di LKS sebelummnya 
telah dipelajari Sifat dan Pengertian berbagai 
jenis segi empat. Untuk LKS 2 ini berisi 
pembelajaran mengenai cara mencari/menghitung 
Keliling dan Luas dari berbagai jenis Segi empat. 
Sangat penting untuk mempelajari materi ini 
karena sangat erat dengan kegiatan di kehidupan 
sehari-hari. Seperti seorang petani ingin membeli sawah. Apabila harga sawah 
diwilayah tersebut Rp 550.000 / m
2
 sedangkan sawah petani tesebut berbentuk segi 
empat seperti gambar berikut. Maka jika uang yang dimiliki pak tani Rp 10.580.000 
maka cukupkah untuk membeli sawah tersebut? Untuk mengetahui jawabannya perlu 
kalian mempelajari LKS ini. 
 
 
    
 
 Keliling siatu bangun datar adalah jumlah ukuran sisi-sisi bangun datar. 
 Luas suatu bangun datar adalah besar ukuran daerah tertutup suatu permukaan 
bangun datar tersebut.  
 Persegi satu satuan adalah persegi yang ukuran sisinya satu (satu satuan panjang). 
 Teorema pythagoras: 
 
 
 
 
Pendahuluan  
Mari Memahami 
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Tema 1: Memahami Keliling Persegi Panjang 
 
Perhatikan ketiga persegi panjang berikut. 
Persegi panjang Sisi pendek Sisi panjang Keliling 
 
 
1  2 6 
 
2 4 12 
 
1 4 10 
 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga persegi panjang di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang 
sisi-sisi dengan keliling dari persegi panjang?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab:  
 
Kegiatan 1 
Persegi Panjang 
 
Mari Mengamati 
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Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak 
mungkin 
b. berilah nama persegi panjang tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan keliling setiap persegi panjang tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus keliling 
dari persegi panjang dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-
sisinya dengan hasil keliling persegi panjang tersebut. 
 
 
 
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 2: Memahami Luas Persegi Panjang 
 
Perhatikan ketiga persegi panjang berikut. 
Persegi panjang Sisi pendek Sisi panjang Luas 
 
 
1  2 2 
 
2 4 8 
 
1 4 4 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga persegi panjang di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang 
sisi-sisi dengan luas dari persegi panjang?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah persegi panjang dengan berbagaiukuran sebanyak mungkin 
b. berilah nama persegi panjang tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan luas setiap persegi panjang tersebut. 
Mari Mengamati 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
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Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus luas dari 
persegi panjang dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-sisinya 
dengan hasil luas persegi panjang tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab:  
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 1: Memahami Keliling Persegi  
 
Perhatikan ketiga persegi berikut. 
Persegi  Ukuran sisi Keliling 
 
 
1  4 
 
2 8 
 
4 16 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga persegi di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang sisi-sisi 
dengan keliling dari persegi?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah persegi dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak mungkin 
b. berilah nama persegi tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan keliling setiap persegi tersebut. 
Kegiatan 2 
Persegi 
 
Mari Mengamati 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
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Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus keliling 
dari persegi dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-sisinya dengan 
hasil keliling persegi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab:  
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 2: Memahami Luas Persegi  
 
Perhatikan ketiga persegi berikut. 
Persegi  Ukuran sisi Luas 
 
 
1  1 
 
2 4 
 
4 16 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga persegi di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang sisi-sisi 
dengan luas dari persegi?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah persegi dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak mungkin 
b. berilah nama persegi tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan luas setiap persegi tersebut. 
Mari Mengamati 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
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Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus luas dari 
persegi dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-sisinya dengan 
hasil luas persegi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab:  
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 1: Memahami Keliling Jajargenjang 
 
Perhatikan ketiga jajargenjang berikut. 
Jajargenjang Sisi a Sisi c Keliling 
 
 
1  2 6 
 
2 3 10 
 
2 4 12 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga jajargenjang di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang sisi-
sisi dengan keliling dari jajargenjang?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 3 
Jajargenjang 
 
Mari Mengamati 
Jawab:  
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Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah persegi dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak mungkin 
b. berilah nama persegi tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan keliling setiap persegi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus keliling 
dari persegi dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-sisinya dengan 
hasil keliling persegi tersebut. 
 
 
 
 
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 2: Memahami Luas Jajargenjang 
 
Perhatikan ketiga jajargenjang berikut. 
Jajargenjang Sisi alas Tinggi Luas 
 
 
2 1 2 
 
3 3 9 
 
3 2 6 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga jajargenjang di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang sisi 
dan ukuran tinggi dengan luas dari jajargenjang?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah jajargenjang dengan berbagai ukuran sebanyak mungkin 
b. berilah nama jajargenjang tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan luas setiap jajargenjang tersebut. 
Mari Mengamati 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
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Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus luas dari 
jajargenjang dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi dan ukurang 
tinggi dengan hasil luas jajargenjang tersebut. 
 
 
 
 
 
 
Jawab:  
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 1: Memahami Keliling Belahketupat 
 
Perhatikan ketiga belahketupat berikut. 
Belahketupat Ukuran sisi Keliling 
 
 
1  4 
 
2 8 
 
4 16 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga belahketupat di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang sisi-
sisi dengan keliling dari belahketupat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 4 
Belahketupat 
 
Mari Mengamati 
Jawab:  
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Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah belahketupat dengan berbagai ukuran berbeda sebanyak mungkin 
b. berilah nama belahketupat tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan keliling setiap belahketupat tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus keliling 
dari belahketupat dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-sisinya 
dengan hasil keliling belahketupat tersebut. 
 
 
 
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 2: Memahami Luas Belahketupat 
 
Perhatikan ketiga belahketupat berikut. 
Belahketupat Diagonal 1 Diagonal 2 Luas 
 
 
2 2   
 
2 4 4 
 
4 4 8 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga belahketupat di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang 
diagonal-diagonalnya dengan luas dari belahketupat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah belahketupat dengan berbagai ukuran berbeda sebanyak mungkin 
b. berilah nama belahketupat tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan luas setiap belahketupat tersebut. 
Mari Mengamati 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
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Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus luas dari 
belahketupat dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran diagonal-
diagonalnya dengan hasil luas belahketupat tersebut. 
 
 
 
 
 
 
Jawab:  
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 1: Memahami Keliling Layang-layang 
 
Perhatikan ketiga jajargenjang berikut. 
Jajargenjang Sisi a Sisi c Keliling 
 
 
1  2 6 
 
1 3 8 
 
2 3 10 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga layang-layang di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang sisi-
sisi dengan keliling dari layang-layang?  
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 5 
Layang-layang 
 
Mari Mengamati 
Jawab:  
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Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah layang-layang dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak mungkin 
b. berilah nama layang-layang tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan keliling setiap layang-layang tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus keliling 
dari layang-layang dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-sisinya 
dengan hasil keliling layang-layang tersebut. 
 
 
 
 
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 2: Memahami Luas Layang-layang 
 
Perhatikan ketiga layang-layang berikut. 
Layang-layang Diagonal 1 Diagonal 2 Luas 
 
 
2 3 3 
 
4 2 4 
 
5 2 5 
 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga layang-layang di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang 
diagonal-diagonalnya dengan luas dari layang-layang?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mari Mengamati 
Jawab:  
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Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah layang-layang dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak mungkin 
b. berilah nama layang-layang tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan luas setiap layang-layang tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus luas dari 
layang-layang dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran diagonal-
diagonalnya dengan hasil luas layang-layang tersebut. 
 
 
 
 
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 1: Memahami Keliling Trapesium 
 
Perhatikan ketiga trapsium berikut. 
Trapesium Sisi a Sisi b Sisi c Sisi d Keliling 
 
 
5 8 4 5 22 
 
1 4 2 3 10 
 
1 3 2 2 8 
 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga trapesium di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang sisi-sisi 
dengan keliling dari trapesium?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 6 
Trapesium  
 
Mari Mengamati 
Jawab:  
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Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah trapesium dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak mungkin 
b. berilah nama trapesium tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan keliling setiap trapesium tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus keliling 
dari trapesium dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-sisinya 
dengan hasil keliling trapesium tersebut. 
 
 
 
 
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 2: Memahami Luas Trapesium 
 
Perhatikan ketiga trapesium berikut. 
Trapesium Sisi a Sisi b Tinggi Luas 
 
 
2 3 2 5 
 
1 3 1 2 
 
1 4 3 7,5 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga trapesium di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang pasangan 
sisi yang sejajar dan tinggi trapesium dengan luas dari trapesium?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah trapesium dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak mungkin 
b. berilah nama trapesium tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan luas setiap trapesium tersebut. 
Mari Mengamati 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
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Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus luas dari 
trapesium dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-sisinya dengan 
hasil luas trapesium tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab:  
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Ayo Berlatih   
 
1. Perhatikan bidang trapesium berikut.  
 
Benarkah panjang keliling bidang di atas lebih dari 29 cm, jika diketahui luas dari 
bidang tersebut adalah 18 cm
2
 dan panjang sisi CD merupakan bilangan bulat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sebuah jajargenjang memiliki tinggi 5 cm dan salah satu sisinya 5 cm seperti pada 
gambar berikut. Berapakah panjang sisi lainnya yang mungkin dimiliki jajargenjang 
tersebut? 
 
           O 
Hasil diskusi:  
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3. Lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang dengan dengan keliling 350 m. 
Tentukan beberapa kemungkinan luas wilayang dari 
lapangan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hasil diskusi:  
 
Hasil diskusi:  
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Waktu  : 2 × 40 menit 
Hari, tanggal :  
Kelas  :  
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
• 3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 
empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator 
 
• Membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan 
besar sudut. 
• Melukis garis-garis istimewa pada segitiga. 
 
Tujuan 
 
• Siswa mampu  membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan 
panjang sisi dan besar sudut.  
• Siswa dapat melukis garis-garis istimewa pada segitiga. 
Petunjuk 
•Baca dan pahami materi yang ada dalam LKS dengan teliti. 
•Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan tepat. 
•Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika terdapat hal-hal yang belum 
dimengerti. 
Lembar Kegiatan Siswa 3 
Jenis Segitiga & Garis Istimewa Segitiga 
Kelompok:  
1. 
2.  
3.  
4.  
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Di kehidupan sehari-hari, terdapat banyak 
benda-benda yang berbentuk segtiga. Tidak 
heran apabila materi segitiga penting dipelajari 
karena dalam kehidupan sehari-hari sering 
menerapkan ilmu tersebut.   
 
 
  
Dalam pembelajaran sebelumnya materi "Garis dan Sudut" telah dipelajari berbagai 
macam jenis sudut. Terdapat Sudut Lancip, Sudut Tumpul, dan Sudut Siku-siku. 
Berilah nama sudut-sudut berikut sesuai dengan besar sudutnya. 
    
(……………..) (……………..) (……………..) (……………..) 
 
Kesimpulan (berilah tanda <, >, =) 
 Sudut Lancip    ……    900 
 Sudut Tumpul   ……   900 
 Sudut siku-siku ……   900 
 
 
    
Segitiga 
Segitiga adalah gabungan tiga ruas garis yang dibentuk 
oleh tiga titik yang tidak segaris yang sepasang-pasang saling 
dihubungkan. Ketiga garis tersebut disebut sisi-sisi segitiga. 
Sudut-sudut yang terbentuk oleh pasangan-pasangan sisi-sisi 
tersebut disebut sudut-sudut segitiga, dengan titi-titik sudut 
ketiga titik tersebut. Bidang datar dia atas merupakan segitiga dengan titik sudut 
         , maka segitiga yang terbentuk dinotasikan dengan ∆ABC. Pada ∆ABC, sisi-
sisinya yaitu   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ; sudut-sudutnya  CAB,  ABC dan  BCA.  
Pendahuluan  
Mari Mengingat 
Mari Memahami 
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Tema 1: Memahami Segitiga Samakaki 
 
Amatilah kedua segitiga samakaki berikut. 
    
         Gambar 1                                         Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua segitiga samakaki di atas, tuliskan 
sebanyak mungkin fakta yang kalian temukan dari kedua segitiga samakaki tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis fakta-fakta yang kalian temukan, identifikasikan ciri-ciri segitiga samakaki. 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
segitiga samakaki. 
 
 
 
Jawab:  
 
Kegiatan 1 
Segitiga berdasarkan Sisi 
 
Mari Mengamati 
Mari Berdiskusi 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Segitiga samakaki adalah  
 
Jawab:  
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Tema 2: Memahami Segitiga Samasisi 
 
Amatilah kedua segitiga samasisi berikut. 
 
                 Gambar 1                                              Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua segitiga samasisi di atas, tuliskan 
sebanyak mungkin fakta yang kalian temukan dari kedua segitiga samasisi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis fakta-fakta yang kalian temukan, kemudian identifikasikan ciri-ciri dari 
segitiga samasisi. 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
segitiga samasisi. 
 
 
 
 
Mari Mengamati 
Mari Berdiskusi 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Segitiga samasisi adalah  
 
Jawab:  
 
Jawab:  
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Tema 3: Memahami Segitiga Sembarang/ sederhana 
 
Amatilah kedua segitiga sembarang berikut. 
 
                Gambar 1                                        Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua segitiga sembarang di atas, tuliskan 
sebanyak mungkin fakta yang kalian temukan dari kedua segitiga sembarang 
tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis fakta-fakta yang kalian temukan, kemudian identifikasikan ciri-ciri dari 
segitiga sembarang. 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
segitiga sembarang. 
 
 
 
 
Mari Mengamati 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Segitiga sambarang adalah  
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
Jawab:  
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Tema 1: Memahami Segitiga Lancip 
 
Amatilah kedua segitiga lancip berikut. 
 
             Gambar 1                                                    Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua segitiga lancip di atas, tuliskan 
sebanyak mungkin fakta yang kalian temukan dari kedua segitiga lancip tersebut. 
 
 
 
 
 
Analisis fakta-fakta yang kalian temukan, kemudian identifikasikan ciri-ciri dari 
segitiga lancip. 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
segitiga lancip. 
 
 
 
Kegiatan 2 
Segitiga berdasarkan Sudut 
 
Mari Mengamati 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Segitiga lancip adalah  
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
Jawab:  
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Tema 2: Memahami Segitiga Tumpul 
 
Amatilah kedua segitiga tumpul berikut. 
 
             Gambar 1                                                          Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua segitiga tumpul di atas, tuliskan 
sebanyak mungkin fakta yang kalian temukan dari kedua segitiga tumpul tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis fakta-fakta yang kalian temukan, kemudian identifikasikan ciri-ciri dari 
segitiga tumpul. 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
segitiga tumpul. 
 
 
 
 
Mari Mengamati 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Segitiga tumpul adalah  
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
Jawab:  
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Tema 3: Memahami Segitiga Siku-siku 
 
Amatilah kedua segitiga siku-siku berikut. 
 
                 Gambar 1                                                           Gambar 2 
Berdasarkan hasil pengamatan dari kedua segitiga siku-siku di atas, tuliskan 
sebanyak mungkin fakta yang kalian temukan dari kedua segitiga siku-siku tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis fakta-fakta yang kalian temukan, kemudian identifikasikan ciri-ciri dari 
segitiga siku-siku. 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, marilah simpulkan pengertian dari 
segitiga siku-siku. 
 
 
 
 
Mari Mengamati 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
Segitiga siku-siku adalah  
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
Jawab:  
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 Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. 
 Garis berat adalah garis yang menghubugkan suatu titik sudut dengan titik tengah 
sisi dihadapannya. 
 Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak 
lurus sisi didepannya. 
 Garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut 
tersebut menjadi dua sama besar 
 
Tema 1: Melukis Garis Sumbu 
 
Pada lembar jawab yang yang telah disediakan: 
1. gambar      
2. lukislah busur lingkaran dengan pusat titik B dengan jari-jari r (
 
 
       ). 
3. lukislah busur lingkaran dengan pusat titik C dengan jari-jari r. 
4. kedua busur yang dibentuk melalui langkah 2 dan3 akan berpotongan di titik D 
dan E. 
5. hubungkan kedua titik D dan E dengan sebuah garis. Garis penghubung tersebut 
dinamakan garis sumbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 3 
Garis Istimewa Segitiga 
 
Mari Melukis 
Hasil gambar: 
    
 
Mari Memahami 
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Tema 2: Melukis Garis Berat 
 
Pada lembar jawab yang yang telah disediakan: 
1. gambarlah      
2. lukislah busur lingkaran dengan pusat titik B dengan jari-jari r (
 
 
       ). 
3. lukislah busur lingkaran dengan pusat titik C dengan jari-jari r. 
4. bedua busur yang dibentuk pada langkah 2 & 3 akan berpotongan di titik D & E. 
5. hubungkan kedua titik D dan E dengan sebuah garis yang merupakan garis sumbu. 
6. titik F merupakan titik perpotongan antara garis sumbu dan sisi garis segitiga BC. 
7. garis penghubung titik F dengan titik A yang dinamakan garis berat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 3: Melukis Garis Tinggi 
 
Pada lembar jawab yang yang telah disediakan: 
1. gambarlah      
2. dari titik sudut C, lukislah busur lingkaran dengan jari-jari r. Busur tersebut 
memotong sisi AB di titik D dan E. 
3. dari titik D dan E, lukislah burur lingkaran dengan jari-jari r (sama dengan busur 
lingkaran pada langkah 2). 
4. kedua busur akan berpotongan di titik F.  
5. hubungkan titik C ke titik F dan CF merupakan garis tinggi. 
Mari Melukis 
Mari Melukis 
Hasil gambar: 
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Tema 4: Melukis Garis Bagi 
 
Pada lembar jawab yang yang telah disediakan: 
1. gambarlah      
2. lukislah busur lingkaran dengan titik A sebagai titik pusat. Busur tersebut akan 
memotong sisi AB dan AC berturut-turut di titik D dan E. 
3. lukislah busur lingkaran yang sama dengan busur lingkaran pada langkah 2 
dengan titik D dan E sebagai titik pusatnya. 
4. kedua busur lingkaran berpotongan di titik F. 
5. hubungkan titik A ke titik F. Garis AF yang terbentuk merupakan garis bagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mari Melukis 
Hasil gambar: 
 
Hasil gambar: 
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Ayo Menyimpulkan  
Cobalah menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kesimpulan: 
Berdasarkan besar sudutnya ada 3 jenis segitiga yaitu:  
 
 
 
Berdasarkan panjang sisinya ada 3 jenis segitiga yaitu:  
 
 
 
Terdapat garis-garis istimewa pada segitiga yaitu:  
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Ayo Berlatih  !! 
1. Gambarlah segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku, segitiga samakaki, 
segitiga samasisi dan segitiga sembarang sebanyak-banyaknya dengan ukuran yang 
yang berbeda-beda, tuliskan ukuran panjang sisi-sisinya dan besar sudutnya. Berilah 
nama setiap segitiganya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawab: 
 Segitiga lancip:  
 Segitiga tumpul:  
 Segitiga siku-siku:  
 Segitiga samakaki:  
 Segitiga samasisi:  
 Segitiga sembarang:  
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2. Gambarlah sebuah segitiga  ABC. Kemudian lukislah semua garis istimewa pada 
segitiga tersebut. 
 
  
Jawab: 
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Waktu  : 2 × 40 menit 
Hari, tanggal :  
Kelas  :  
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
• 3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 
empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator 
•Merumuskan keliling dan luas segitiga. 
•Menghitung keliling dan luas segitiga. 
Tujuan 
•Siswa dapat merumuskan keliling dan luas segitiga. 
•Siswa dapat menghitung keliling dan luas segitiha. 
Petunjuk 
•Baca dan pahami materi yang ada dalam LKS dengan teliti. 
•Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan tepat. 
•Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika terdapat hal-hal yang belum 
dimengerti. 
Lembar Kegiatan Siswa 4 
Keliling dan Luas Segitiga 
Kelompok:  
1. 
2.  
3.  
4.  
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Salah satu aplikasi penerapan bidang datar segitiga adalah  
pembuatan kapal layar dimana layar-layarnya berbentuk segitiga 
seperti pada gambar disamping. Tidak hanya kapal layar yang 
menerapkan ilmu segitiga, masih banyak penerapan segitiga 
lainnya di kehidupan sehari-hari. 
 
    
 
 
Teorema Pythagoras 
Diketahui ∆ABC siku-siku di C dengan ukuran sisi a, b dan c.  
 
 
 
 
  
 
Masih ingatkah kalian dengan teorema pythagoras? Untuk mengingatnya cobalah kalian 
jawab permasalahan berikut. Diketahui segitiga siku-siku, carilah nilai sisi yang lain 
 
Sisi a Sisi b Sisi c 
4 ……… 5 
8 6 ……… 
……… 5 13 
15 8 ……… 
 
Pendahuluan  
Mari Memahami 
Mari Mengingat 
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Tema 1: Menghitung Keliling Segitiga  
 
Perhatikan ketiga segitiga berikut. 
Segitiga Sisi a Sisi b Sisi c Keliling 
 
 
2 2,24 3,61 7,85 
 
4 2,24 3,61 9,85 
 
2 2 2,83 6,83 
 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga segitiga di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang sisi-sisi 
dengan keliling dari segitiga?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan 1 
Keliling Segitiga 
 
Mari Mengamati 
Jawab:  
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Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah segitiga dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak mungkin 
b. berilah nama segitiga tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya 
c. selidiki dan temukan keliling setiap segitiga tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus keliling 
dari segitiga dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi-sisinya 
dengan hasil keliling segitiga tersebut. 
 
 
 
 
 
Mari Berdiskusi 
Jawab:  
 
 
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Tema 2: Memahami Luas Segitiga 
 
Perhatikan ketiga segitiga berikut. 
Segitiga Sisi alas Tinggi Luas 
 
 
2 1 1 
 
2 2 2 
 
4 2 4 
 
Berdasarkan pengamatan yang kalian lakukan, fakta apa yang kalian peroleh 
dari ketiga segitiga di atas? Bagaimana hubungan antara ukuran panjang pasangan 
sisi alas dan tinggi segitiga dengan luas dari segitiga?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada kertas berpetak berikut: 
a. gambarlah segitiga dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak mungkin 
b. berilah nama segitiga tersebut dan ukuran untuk setiap sisi-sisinya serta 
tingginya 
c. selidiki dan temukan luas setiap segitiga tersebut. 
Mari Mengamati 
Jawab:  
 
Mari Berdiskusi 
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Setelah melakukan kegiatan Mengamati dan Berdiskusi, temukan rumus luas dari 
segitiga dengan memperhatikan hubungan antara panjang ukuran sisi alas dan tinggi 
dengan hasil luas segitiga tersebut. 
 
 
 
 
 
 
Jawab:  
 
Mari Menyimpulkan 
Jawab:  
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Ayo Berlatih   
 
1. Gambarlah segitiga dari berbagai jenis sebanyak mungkin dengan ukuran yang 
berbeda-beda. Berilah nama dan ukuran masing-masing segitiga kemudian hitunglah 
luas dan keliling setiap segitiga. 
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Waktu  : 1 × 40 menit 
Hari, tanggal :  
Kelas  :  
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
 
•4.11 Menyelesaikan masalah kontekstuan yang berkaitan dengan luasdan 
keliling segi empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, jajargenjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Indikator 
 
•Memberikan berbagai macam contoh masalah kontekstual yang berkaitan 
dengan luas dan keliling segi empat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
•Memecahkan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaiatan dengan 
luas dan keliling segi empat (persegi, persegi panjang, belahketupat, 
jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Tujuan 
 
•Siswa mampu memberikan berbagai macam contoh masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat (persegi, persegi 
panjang, belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga. 
•Siswa dapat memecahkan penyelesaian masalah kontekstual yang 
berkaiatan dengan luas dan keliling segi empat (persegi, persegi panjang, 
belahketupat, jajargenjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
Petunjuk 
•Baca dan pahami materi yang ada dalam LKS dengan teliti. 
•Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan tepat. 
•Tanyakan kepada Bapak/Ibu guru jika terdapat hal-hal yang belum 
dimengerti. 
Lembar Kegiatan Siswa 5 
Permasalahan Keliliang & Luas Segi empat dan Segitiga 
Kelompok:  
1. 
2.  
3.  
4.  
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 Perhatikan gambar-gambar berikut! 
                
Gambar-gambar tersebut merupakan ilustrasi 
nyata penerapan bidang datar segi empat dan 
segitiga. Piramida yang merupakan salah satu 
keajaiban dunia, gedung Hotel yang 
mempercantik kota dan  Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiaban 
dunia. Jika kalian ingin membangun bangunan-bangunan di atas maka kalian harus 
mempelajari segi empat dan segitiga. Tidak hanya untuk membangun bangunan, 
dengan mempelajari segi empat dan segitiga bermanfaat untuk menyelesaikan 
masalah shari-hari tentang segi empat dan segitiga. 
 
 
  
 
Isilah tabel berikut sesuai dengan rumusnya! 
Bidang datar Gambar Rumus Keliling Rumus Luas 
Trapesium 
 
(………………...) (………………...) 
Jajargenjang 
 
(………………...) (………………...) 
Layang-layang 
 
(………………...) (………………...) 
Belah ketupat 
 
(………………...) (………………...) 
Pendahuluan  
Mari Mengingat 
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Persegi 
panjang 
 
(………………...) (………………...) 
Persegi 
 
(………………...) (………………...) 
Segitiga 
 
(………………...) (………………...) 
 
 
 
 
1. Pak Bagio ingin memagari kebunnya dengan kawat. Nantinya kebun pak Bagio akan 
dikelilingi kawat sebanyak dua kali. Jika kebun pak Bagio berbentuk persegi 
panjang dengan luas 180 m
2
, maka cukupkah kawat yang dimiliki pak Bagio 
sepanjang 55 m untuk membuat pagartersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mari Berdiskusi 
Hasil diskusi:  
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2. Disebuah alun-alun kota terdapat sebuah taman dengan bentuk jajargenjang. Seluruh 
permukaan taman tersebut ingin ditanami rumput jepang agar terlihat hijau dan 
menarik. Jika keliling taman tersebut 210 m dan salah satu sisinya berukuran 40 m 
dengan tinggi jajargenjang 32 m dan setiap 1 m
2
 diperlukan rumput dengan harga 
Rp 20.000, berapakah biaya pemasangan rumput pada taman tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hasil diskusi:  
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